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Se concede al teniente de Infante-
ria D.Antonio Súrez L6pel, la adi-
ción de \lna barra roja sobre las del
distintivo que posee, por haber cum·
plido los pluos que para ello señala
la real orden de 26 de noviembre de
1923 (D. O. nWn. 263). .
15 cU febcero de 1C)a6.
Comisario Y eaeral en
Ej~rcito de Espala en
D. Enrique Fernindez Rey.-Dis-
tintivo de la. Policía Indíeena, con
dos barras rOlas, como comprendido
en la condición segunda.DESTINOS
Circalar. Se designa al oom&ildan-
te de Estado Mayor n. Ratael Alvarez
Serrano para desernpeftar la plaza de D Ce .
profesor aux1ll&r de ltlI clase de~ . .' rardo Mirauda BlUT~do.-Dis­
grana rnJlitar y t'ératégic&. prooedl- ÜDt¡VO de Regula:es de Infantería,
da de nocioneJ5 de GeoIogIu, en la CC?Jl UJla barra !'01a, cOJ!llo compreD-
Escuel& Superior de Guerra. como re- elido en la condlo6D. jlumt&.
_ ....... de D. 1- SI.ndlea n~ea.-DiltiDti•
..........0 concuno • YO de R~larel de Infuterfa, COD
18 de feIlrero de 1926. 1IB& barra roja, como comPl'eIlclid~




M:unclada por relll1 orden cireula.r de
114 de diciembre tUtimo (cDiario 011-_____________ ci&1l. nl1m. 279), a loe ve1nlle oposito-
res aprobados que se relacionan a. con-
tinuación.
18 de lebrero de 1926-
Seflor Capitin general de 1& prim.en
red6n.
Se1Iores Comanda:lte ¡eneral de Me.
lilla" Interventor ogeñeral del Ej~·
cito Y Director de 1. Academia. de
Sanidad MWtar,
Fija su. residencia en e;ta corte, en
roncepto de d;í,sponible, el General
de brigada D. Virgilio Cabanellas Fe-
rrer.
lB de febrero de 1926-
Seiior Capitán general de la primera
.regi6n.
Sefior Interventor ge:leral del Ejér-
cito.
Excmos. Se"ores: S. M. el Rey
4q. D. g.) se ha servido di.poner
lo liguiente:
DESTINOS
Olreccl6n pn8ral de prepa....
d6ft de campafta
A.CADEMIA DE SANIDAD KILrrAR
El comandante de Inlanterfa do;} D. Hila.rlo PéreZ Herftda, pa.isano.
Alltollto Muttoez Ouard1ola, cesa en » Fernando Oarela Doctor, l.
el c&l'IO de ayudánte de caIilpo del ~ Andlrés ~aeta Franoo, Idero.
<Jeaenll!febernador m1Iiltar de Oua4&- » GuUlermo HlnoJar E8cu.dero, tdem. Se cOD~de al jefe y oficiales cU In-
lla4ara D. Antooio Sinchez Pacheco,., » Federico Ooozifez AzcUDe, ldem. fantería que se expresan en la si-
'ose DOIIlbra en 8U8tituCJ(SO al de igual :» H1guel ParrUla Hermlda, tdero. eiente relación, el uo del diatiJ)tivo
empleo J Arma D. LuJ.a Roju Peralta, :» Honorlo NovOl. MejutD, taem. que se indica con las barras que se
d18pocllhle en 1& primer&, región. »Enrlque Martfn de Roalea Loza.. les se!ala, correspondientes a los afios
18 ..- ,..... d 1926 no, Idem. d. eerviciOl prestaclot en fuerzae es-
..., I&I~ e • :» FJorencio Montero Romero, Idem. pedales, como comphlDdidOl en la
seeor c..pitAo general de la qubta » Anto:llo Romin Dnrln, tdem. real orden circular de :z6 de noviem-
l'eCiOD. :» Federico Poveda Modesto, Idem. bre de 1923 (D. O. núm. 363).
6e1lor1s Capitán generU de la primera » Pablo Leocadio Martfnez santal, '17.de febcero de 1026
.-IJ\ooo 1 pafBano. •
.._..... e ntenentor ~neral del ~ Iaá&c Enclnaa Rdhi¡u8'l, médioo. Señor Alát ~mi~rio y Genera.l ea
Ejérclto. auxiliar, afecto .. 1a (Omandan- Jef~ del E)~mto de Espala en
cJa ~nenl de Mell1la., Afnca.
:» Joeé Enrtgue SiDchez G&Íindo,
pa.isano: eo",MUla"t,.
:» ~ieco Mallol de la RiTa, paJ., . o •
sano. ,. ~- EmiliO Pascual del PovJJ.-Dis-
:» José Fueote6 Márquez, ldem. tlDtiVO de Regulares de 1nfaD~ría,
lt José Feroández Fernáooez, Idern. cc,>n una barra de .o~o, C_IDO. compren-
:» Francisco Villaplana GuUlén pai- I dldo en las condiCiones pnmera. se-
6ano. . ' gunda, tercera y quinta.
ltAntonio Qrtegll Tena, fdem
:» Juan JOSé. de ApeUiniz Fernán-
dez, Idem.







MILITAR FUERA DE FILAS
Circular. Para resolver las con-
sultas de varios capitanes generales
acerca de la aplicación de la real
orden circular de 27 de junio último
(C. L. núm. 187), dictada con c~rlic.
ter provisí?nal, sobre el f~nclona­
miento régimen y dependencia de lasEscuel~s de preparación militar fue-
ra de filas y vista la conveniencia
de introdu¿ir en ella algunas modifi.
caciones que la práctica aconseja, sin
esperar el plazo dE' dos años. que
señala dicha real orden para dictar·
se el reglamento definitivo, se re-
suelve que la parte dispositiva de la
misma quede redactada en la forma
sigui,ente :
Inltruccion8S provillonalea par a el
funcionamiento, régimen y dependen-
cia de lal Elcuel.. de preparaclóll
militar fuera de fil...
Gmeraliflafles.
Artículo 1.0 Las Escuelas de pre-
paración militar fuera de filas a que
se refiere el real decreto de 8 de ma-
yo de 1925 (C. L. núm. JI7), tienen
por objeto poner a. los mozos en con-
diciones de adquinr en los Cuerpos,
en breve tiempo, la instrucción mili-
tar propiamente dicha que necesitan
para desempeñar su papel en el com-
bate, y poderse acoger a los benefi·
cios que señalan el capItulo XVII e
incisOl b) y d) del artículo 438 del
capItulo XVIII del vigente reglamen-
to ¡¡ara el reclutamiento y reempla-
zo del Ej~rcito.
Las Escuelas serlin de dos clases:
oficiales, afectas a las unidades de
reserva que corresponda, y particu-
lares. Las de la Sociedad de Tiro Na·
cional, ~tarán equiparaaa.s .en lC! ~on­
signado en la presente diSpOSICIón,
a las Escuelas oficiales.
Art. 2.° Lo s Capitanes generales
de las regiones y Comandantes ge·
nerales de Ceuta y Melilla designa-
nin las localidades donde debe.o es-
tablecerse Escuelas oficiales dentro
de su región o territorio, dando cuen-
ta a este Ministerio.
Art. 3.° El número miximo d e
alumnos que tendrli cada Escuela ofi-
cial se fija en 300.
Art. 4.° Las Asociaciones o enti-
dades comprendidas e n el artículo
.quinto del citado real decreto que
deseen establecer Escuelas particula-
res de preparaci6n militar fuera de
filas, lo solicitarán del Capitán ge-
neral de la regi6n o Comandante5
generales de Africa, cuyas autorida-
des quedan facultadas para su conce-
si6n, precediendo consulta en caso
excepcional. o que no esté compren-
dido en esta dlsposici6n. A' las ins-
tancias acompañarán: relación deta-
llada de los medios con que euenten
para establecerlas; locales, gimna-
sios, campos de tiro y de instrucci6n
Que han deutilizarJ' copia certificadade los Esta"'tos e la Asociación,
aprobados por el Gobernador civil de
la provincia o por la Direcci6n ge-
neral de Segqridad, y todos cuantos
extremos acrediten que la enseñanza
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ha de responder en un todo a los
fines a que se dirigen estas. instruc-
ciones. Si la Socie4ad o entidad soli-
citante careciera de campos de tiro o
de ejercicios, pero pensara aprove-
char el de alguna otra, 10 hará t:ons-
tar, acompafiando la conformidad de
esta última. En el caso de que ne-
cesitara utili%ar los campos de tiro
oficiales o los de la propiedad del
Tiro Nacional, previo acuerdo con el
mismo, lo indicad claramente en la
solicitud, a fin de que se tenga en
cuenta este extremo por la Autoridad
milttar. .'
La Sociedad el Tiro Nacional po-
drá establecer Escuela.s de prepara·
ci6n militar fuera de filas en todas
aquellas localidades donde exista una
l'eIPresentaci6n de la misma, solici·
tándolo, al efecto, el presidente de
la Junta central de dicha Sociedad
de la autoridad regional respectiva.
D~~enflencia e ins#cci6n.
Art. 5.° Los nombramientos de
profesores y auxiliares para las Es-
cuelas oficiales, del Tiro Nacional y
particulares serán aprobados por 105
Capitanes o Comandantes generales.
Estas autoridades designarán para
las Escu'elas oficiales los locales,
campos de tiro e instrucci6n, arma-
mento y municiones que les correspon.
dan,' facilitándoles el ganado que las
necesidades de instrucci6n y servicio
de los Cuerpos montadOll permitan,
sin que I&l&,a de los cuarteles o pica-
deros de la guarnición, en donde de·
ben recibirla, bajo la inspección de
los jefea de dichos Cuerpos, e inter-
viniendo en la administración de las
mismas.
Art. 6. 0 En ~poca.s fijadas de ante-
mano, girarán, por sí o por dele&,a-
ci6n, visitas de inspecci6n a las Es·
cuelas para comprobar la buena mar-
cha de las mHimas y Cómo lIe inter-
pretan las disposiciones dictadas para
la enseñanza. En estas visitas sedn
auxiliados por comisiones integradas
con personal de todas las Armas y
Cuerpos, que les asesorarán en aque-
llos puntos que 10 estimen necesario.
De estas oomisiones formará parte ua
oficial diplomado de la Escuela Cen-
tral de Gimnasia, cuando lo haya, y
un médico militar.
Art. .,.0 Cuando, por no radicar
en la capital de la regi6n, el Capi-
~ () Comandante geIl'elTal delegue la
inspección en los gobernadores o co-
mandantes militares, se.rá~ éstos au-
xiIÜldos por comisiones análogas.
Art. 8.° Los Capitanes generales
girarán, además, cuantas visitas de
inspección extraordinarias juzguen
noecesarias, por propio impulso o a pe-
tición oe las autoridades militares.
Como resultado de estas visitas de
inspección, los Capitanes o Coman-
dantes generales redactarán una Me-
moria.anual, que remitirán a este Mi.
nis_io dentro d.el segundo tnmestre
de .cada año, en la que se exprese
el número de Escuelas de cada clase
que han funcionado, alumnos que han
tenido, re;¡ultado de los exámenes a
sn inl{reso' en los Cuerpos y ~antas
observaciones estimen convenientes,
o O. ll1Im. »
. (
proponiendo las modificaciones qll
pudieran I1evar-e a cabo para perfe.
ciooar y mejorar los resultados, lt
como las Escuelas que,. a su juicil
deban ser clausuradas.
Art. 9.° Cuando lo crean oportunc
organizarán concursos, prácticas
exámenes extraorqinarios, a fin d
comprobar el grado de enseñanza d
los alumnos.
~
Di,ecto" Pt'0lesores e Í1Ut'flctorU.
Art. 10. ·En las Escuelas oficia1e
será director el jefe más caracteriz¡
do de la uDldad o unidades en IlU
se constituyan.
Dentro de ellas, tendrá a su carg
la organizaci6n o inspección <ii:u¡
de la enseñanza; distribuirá a le
alumnos por grupos, en los que se
homogénea su aptitud, los conoc
mientos que haya adquirido y SI:
profesiones y género de vida, cuidaJ
do de agrupar siempre aquellos qll
dispongan de iguales horas libres fu.
ra de su trabajo,
Art. JI. Los directores de las E-
cuelas oficiales, del Tiro Nacional
particulares remitirán al respecth
Capitán o Comandante general,
final de cada curso,' por conducto
con informoe de la autoridad local, t
estada numérico de los alumnos ql
asisten a eUu, grupos de materi:
que hayan practicado, adelantos o
tenidos y comportamiento observad
estado del aTmamento y material (
toda clase que tengan a su carg
profesores y auxiliares con que cuel
ta, certificado. expedidos con arreg
al articulo 12 del real decreto de
de mayo de 10:15 IC. L.núm. 117)
relaci6n nominal de altas y bajas.
Art. 12. Al final de cada año
director expondd al respectivo Cap
tán o Comandante general, en SUcil
ta Memoria, informada por la aut
ridad militar local, las observacionl
que el funcionamiento de la Escuel
l'e haya sugerido.
Art. 13. Cuando lo estime neceso
rio propondr~ al Ca(litán o Comal
d~nte general las vanaciones que pI
diera hacerse en el profesorado
personal auxiliar de la Escuela ju
tiñcando los motivos. '
Art. 14. Serán ~rofesores de 1 a
Escuelas oficiales, Jefes y oficiales e
todas las Armas'y Cuerpos, que pe
tenezcan, con destino de plantilla
las unidades a que estén afectas t
Escuelas. .
Art. 15. Los profesores serán nOI
brados por los Capitanes o Coma
dantes generales) a propuesta del D
rector, en el numero que se estin
necesario, teniendo en cuenta el tol.
de alumnos, de modo que cada pr
fesor no cuente nunca con mlis de 10
Art.-16. A pesar de lo que se pr
ceptúa respecto a la procedencia (
los profesores, los Capitanes o G
mandantes generales podrlin nombro
a oficiales de los Cuerpos armado
profesores de gimnasia, cuando I
existan diplomados d e la Escuel
Central de Gimnasia. en las unidad.
de reserva, armonizándose en tal cal
las horas de' clase en forma tal ql:
no tesulte perjudicado el servicio.
Art. 17. El prófesoradq de las E:
, 0.0._39
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(Eelas de Tiro Nacional y de las'. articulares estad. integrado por je-fes u oficiales del Ejército} en activo
~ servicio. o en situación <le reserva,
que no tengan destino en unidades
arxnadas ; también podrin ser noxn-
brados profesores, jefes y oficiales de
coxnplemento y retirados.
Art. 18. Los profesores de las Es-
cuelas oficiales del Tiro Nacional y
particulares desexnpeñarin las clases
teóricas y ~rácticas que se les asig-
D~J y temendo en cuenta siempre
lo transcendental de la misión que se
les confía, se esforzarán en hacer
agradable y útil la enseñanza, incul-
car a los alumnos el espíritu mili.
tar y el amor al Ejército, y hacerles
adquirir Ubitos de disciplina.
Art. 19. Llevarin relaciones nomi-
nales de los alumnos que tengan a
su cargo, y al final de cada mes las
entregarán en la Dirección de la E ..
cuela, después de eX:{lresar en ellas
todos los detalles precIsos para poder
hacer el historial de cada uno y for-
mar juicio de 911 aplicación, apro-
vechamiento y conducta.
Art. 20. Darán carácter práctico a
sus lecciones, procurando convencer-
se al final de cada una de ellas, por
medio de preguntas adecuadas de que
el alumno se ha dado cuenta perfec-
ta y clara <te lo explicado.
Art. 21. A cad a profesor se le
nombrará una o mis clases de se~un­
da categoría, en concepto de aUXilia-
res, que en las Escuelas· oficiales
serán de activo, pertenecientes a las
unidades a que están afectas. y para
las del Tiro Nacional y particurares
se elegirán ent¡¡e los que presten ser-
vicio en las unidades de reserva y
entre los que se hallen en situaci6n
de resel'v¡¡, o retirados.
Los nombramientos serán propues-
tos para BU aprobación al respectivo
Capitán o Comandante general.
Art.· 22. Los profesores y auxilia-
res de las Escuelas oficiales percibi-
rán las gratificaciones que estén con-
;ignadas o se consignen en el pre·
;upuesto.
Los profesores y -.uxiliares de las
Escuelas particulares y del Tiro N a-
cional no podrá.n cobrar como grati·
ficaci6n por su trabajo mayores emo·
lumentos Que los que perciban Quie-
nes desempeñen ~tos cargos en las
Escuelas oficiales; dicha gratificación
será de cuenta de las Asociaciones o
entidades a que aquéllas pertenezcan.
pecificando las municiones que han de
ser empleadas en la práctica del tiro
de la Escuela militar quoe las ha.ya
5Olicitado.
Art. 24. Los Capitanes o Coman-
dantes generales dispondrá.n la en-
trega a las Escuelas oficia.les y del
Tiro Nacional de un fusil o mosque-
tón por cada 10 alumnos de los que
hayan de practicar el tiro. a fin ~
que se utilicen en los ejercicios co-
rrespondientes, y un número igual
par:\ la instrucción táctica, siendo es-
tos últimos de los inútiles y fuera de
l'efvicio; pero capaces de que con
ellos se pueda aprender dicha ins-
trucción.
Art. 25. Para la práctica del tiro
de las Escuelas oficiales y del Tiro
Nacional se extraerán anualmente de
los parques' 40 cartuchos por cada
alumno, en concepto gratuito. pudien-
do consumir, además, otros 20 a mi-
tad de precio. Si desearen consumir
más cartuchos. los abonarán 106 alum-
nos a precio corriente.
Cuando se celebren concursos ex-
traordinarios, se podrán conceder
otros 20 gratuitos, por alumno. y otros
20 a mitad dJe precio. Estos suminis-
tros gratuitos extraordinarios s610 po-
drá autorizarlos el Ministerio de la
Guerra, al que cursarán las corres-
pondientes peticiones.
Las vainas de lo!' cartuchos consu-
midos por los alumnos serán devuel-
tas a los parques. admitiéndose una
tolerancia d'O Ul1 5 por 100 par! com-
pen,ar las extraviadas.
Art. 26. Las armas y municiones
asignadas a 'las Escuelas oficiales y
del Tiro Nacional se custodianin en
ellas, hajo la vigilancia de los pro-
fe~ores y auxiliares. dedicando el ma-
yor cuidado, a fin de que se conler-
ven constantemente en el mejor es-
tado y -en condiciones de dar el ma-
yor rendimiento. Las municiones sólo
deben extraerse cuando hayan de uti·
Iizarse.
Art. 27. Caso de una movilización,
o cuando, por circunstancias extraor-
dinarias, lo acuerde el respectivo Ca-
pitán o Comandante general. se rein-
tegrarán con urgencia las armas y
municiones a los parques de proce-
dencia.
Art. ?8. Para las atenciones del
material y escritorio y otras necesi-
dades de su sostenimientd se asig-
nará a cada Escuela oficial la grati-
ficación de 240 pesetas anuales.
Mat~';al. _ CONtabilidad. _ DO&fI- Art. 29· Los Capitanes o Coman-
IJU1Jtac'ó dantes generaJes. proporcionaroin a las
J n. Escuelas particulares armamento y
Art L 'd . . cartuchos en igual cantidild que a
. 23· as auton ades milItares las oficiales previo el pago de su
locales de los pu!'tos e.n que r¡~.diquen importe, a' tin de que practiquen~:n~t'uel.as oficl~les y. ~el TITO Na-,Ia instrucción táctica y del tirD. Para
de lOstrucC&ón ~lhtar fuera de I su depósito y custodia, tomará la au-
filas. cursarán al .C~pltin o Coman. toridad militar cuantas disposicion~s:fan~e general de qUMlll dependan los y garantías estime necesarias enten-
pedidos de arm~s y municiones que diéndose bien que fuera de I~s horas
formulen los .dITector~ d~ aqtl~lIas de ejercicios han de estar deposita-~ra las atenclOll.es ordlOanas de las dos en los locales de la Sociedad.
lIUsmas. . Para salir con armas habri que oh-
:1 El Caplt<1n o Comandante gen'eTal, tenl;r aprob;u:ión de la autoridad· mi-/d:~ de asegurarse de que los pe- litar. En ningún momento y por DiD·
11 est!n en armonía con el n6merq g¡fn pretexto podrú quedar. armu
k.ualulIlnos de .Ia Ewcu~la. dar' las en po.der, de los alumnos. Los Capi-
• ne. neceaan~s·para que se. ex- tane$ 0_' 'Cqmand!lntes geDWaks po-lr~Jga el material de! parque, es.. dbib ordenar, en circunstancias ex-
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ci6n, la recogida de elte material.
Las municiones se estraer'n de lot
Parques con la mínima antelación in-
dispensáble al momento en que ha·
yan de ser utilizadas. .
Art. 30. Al hacer el pedido de ar-
mas abonar:in tas Escuelas particu-
lares, en con\i4pto de fianza y para
responder a posibles desperfectos,
una cantidad de 20 pesetas por cada
fusil o mosquet6n que soliciten. Es-
tas fianzas les serin devueltas al en-
tregar el armamentoi previo recono-cimiento de éste en o!o Parques.
Art. 31. Las Escuelas particulares
de preparación militar fuera de filas
podrán ser auxiliadas por el .it5tado
con cantidades diversas, en relación
a los alumnos que tengan, número de
sesiones a que cada uno de ésto!¡ asis-
tió y créditos disponibles. Para ello se
tendrá en cuenta los esfuerzos rea-
lizados por la Asociación "1 resulta-
dos obt~nidos, sirviendo de base pa-
ra fijar los auxilios los datos que
consten en las Memorias anualea que
han de cursar a los Capitanes gene-
rales. .
Art. 32. C~da Capitán o Coman-
dante general fijará la· documenta-
ción que deben presentar las Escue-
las para comprobar qué derechos tie-
nen a los auxilios pecuniarios, ar-
mas, cartuchos, etc.
Art. 33. En todas las Escuelas. se
llevará un libro registro de los alum-
nos que por ellas pasen, hat;iendo
constar en el mismo si han estudiado
por completo o 5610 parcialmente la
enseñanza. número de períodos en
que la cursaron. y los resultados o.
tenidos en los exámenes verificados
en los Cuerpos. .
. Art. ~4.LaB Societ!ades que orga-
nic~n Es~~elas particulares de prepa-
ración mlh&cT fuera de filas procura-
rán establecer sucursales o filiales, a
fin de difundir aquélla todo lo' posi-
ble. Especialmente.,. propondrán la
creación de i!stas en todos· los ·gran-
des Centroe -fabriles o industriales
en los que haya establecimientos de
enseñanza, extendiendo' su acción a
todos aquellos lu~ares a los Ifue es
dificil llegue la del Estado.
Art. 35. Podr'n ser alumnO$ de
estas Escuelas todos los mozos que
deseen acogerse a los beneficios que
se indican en el capítulo XVII del
vigente reglamento para el Recluta-
miento y reemplazo del· Ejército, o a
los incisos b) y d) del artículo 438 del
capftulo XVIII del. misxno. para lo
cual lo solici tarin por insta.ncia diri-
gida al director de la uferida Es-
cuela.
La edad mínima para el ingreso se
fija en diez y nueve años.
Art. 36. Al ingreso justiñcarán su
personalieJad. y edad. ya sea por me-
dio de la partida de nacimiento. ·ya
por er certificado de alistamiento eJ[-
pe~ido por..)a Akaldia o por cual-
q~er .o,tj~ medio que satisfaga al di-
rector fJe l~ ,ESClUda. Asimismo· en
las_EscuF.'f-;5.~ci~ halarín de' acom-
panar a la mstancla una declaración
suscrita por los padres, tutores o Per.
436
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sonas de Quieus ~1'C1l4a el mo~
en la que manifies~ IU confotml- Art. "r. La enseñanza que se dé
dad, comprometiéndose a respond~r An las Escuelas ha de estar basada
al pago de los despe'f"rectos que, sin '" '-"
causa justificada, pueda cometer el en el principio de que su oVJeto no
es oe1 de propOrcio.n.ar a l~s alu!D.nos
mozo. una educaci6n e InstrucCl6n mlhtar
Para los que deseen acogerse a los completas, misi6n que pertenece ex-
beneficios que marca el capítulo XYII c1usivamente al Ejército, y que sólo
del reglamento para el Reclutamlen- en cuarteles y campamentos puede ad-
to y teemplaz.o del.Ejúcito, será obli- quirirse, sino desligar al Ejército de
gatoria la aSistenCIa a todas las ela- la enseñanza en su parte más ele-
ses, debiendo guardar en todos los a~- mental, fortificando e~ cuerpo y pre-
tos a que concurran la debida co- parando el espíritu para aprender mb
rrecci6n y obedecer a los profesores tarde con fruto la parte militar pro-
y auxiliares en cuanto se les ordene piamente dicha.
para la mejor. ~archa de la enseñan- La enseñanza ha de ler eminente-
za y d.el servIcIo. meñte práctica, desarrollindola en el
Art .. 37· Los que_ aspiren ~61? a campo, en el taller, en gabinetes, Mol-
los beneficios que senalan los I.l1CISOS seos, etc., reduciéndose la parte tc.s-
bl y d) del artkulo 438 del antedicho rica a las mi. indispenlMilbles expll·
reglamento, no tenddn p~eci.ión ,de cacioIllOS de los extremos fun'.iamen-
asistir máa que a las prác.tlcas de t1r~ tales de la profesi6n militar.
o de ejercicios físicos a Que aluden dl- Los profesores exp1icatán ante l~s
chas disposiciones. objetos o armas de que se trate, h-
Art. 38. La matrícula en las Es- mitándose despds a interr'lgar a lO!'
cuelas oficiales será completamente alumnos, para cerciorane de que han
gratuita. entendido 10 e.encial; la :-arte prác-
Art, 3Q. Las Socioedades que orga- tica se enseñari mediantt: ejerl'idos
nicen Escuelas particulares 5610 po- en el campo.
drán percibir de los alumnos de las Art. 42 • El plan de JeI1señanza que
mismas una cuota mensual doble de han de desarrollar las E~las de
la que satisfagan los socios' or~ina- p~paraci6n militar fuera de filal se-
rios de la misma, quedando termUlan- rá el s~iente :
temeIl'te prohibido exigir, bajo ningl1n Parte práctica:
pretexto, cuota ck entrada, derechos
de expedición de certificados, cuotas Gi",ruuia. - Gimnalia educativa,
abadas por uso de material ni nin- con a~glo a las tablal del vigente
gl1n otro desemboleo que pueda esti- reglamento de Gimnalia de Infante·
marse como forma de hacer retribuí- ría, o las que, en su día, marque el
, l fi nuevo, que le utt redactudo. LascIt, en 'Ofechvo, a ente anza. horas que _ destinen a esta enae.
Las Escuelas que establezca el Tiro fianza no KJ'tn menos de cÍtlcuenta
Nacional teniendo en cuenta 10 exi- durante 101 cuatro meses, .in pasar
IUO de l~s cantidades que satisfacen nunca' de una hora diaria. Mientras
los socios en concepto de cuota, que- rija el actual I'eglamento, se prac-
dan facultadas para equiparar .u. ho- ticarán lal ocho primeras tablas, y
norario. de enseilanza militar a lo. cuando se pon..a en viror el DUlelYO,
de las Asociaciones que DO tenl'u las de ejerciciol...oomUo.el·a todas las
cuota eltablecida, seIÚD dispone el Armas y Cuerpol, m. lu do. pri.
ardculo 10 del real decreto de 8 de meras de aplicaci6n al Cuerpo en
mayo de 1925 (C. L. adm. 117)· que el mozo desee servir. Además,
Cada Escuela particular y del Tiro los ejercicios preparatorios para .el
N acional se comprometerá a dar en- tiro, los deporte. que sean de fácil
sedanza gratuita a un niÚDero 'de in- realiu.cicm en la comarca, Y••iemp'O
dividuos pobres igual al ·10 por 100 que .ea posible, la natación.
de los alumnos de pago. Ti,.o.~CoDOCimientodel arma (fu-
Las. entidades que organicen Escue- .il o mosquetón, lanza y sable); ar-
Ias particulares y del Tiro Nacional I marlo y desarmarlo; limpien y COLl-
deberán pr6entar los libros de conta- servaci6n.·
bilidad de las mismas a las _autori- Ejercicios de puntería. Puntería a
"ades militares que lo soliciten, a fin todas las distancias para que leStá
de comprobar en todo momento que graduada el alza. Ejercicios de car-
·no se infringe 10 establecido respec- ga, encaramiento y disparo. Posici6n
to a las cuotas que deben pagar los del tirador.
alumnos y gratificaciones a los pro- . Ejercicios de tiro de instrucci6n,
fesares. con fusil o mosquetóD, hasta 200 me-
Art. 40. Los alumnos deberán ha· trOlS, y, si no hubiera campos en con-
cer una estancia mCnima de cuatro diciones, sólo los de distancia redu.
meses, durante los que cursafltn el oda (de 25 Y 50 metros), y, en últi·
plan completo de enseñanza; podrán mo caso, se reducirá esta enseñanza
seguir estos cursos; ya de UDa vez, al tiro con carabina escola{ o de sa-
ya con soludooes de continuidad, 160, a ro metros. Los ejercicios de
siempre que en los distinto. períodos tiro de instrucci6n se realizarán con
completen los cuatro meses y practi- arre~lo al reglamento de tiro de In-
quen todM los ejercicios y enseñan- fanterla, Uevl.ndo~ a cada alumno la
zasre¡lamentarias, .irri~ncloles para libreta que dicho texto prescribe, &DO-
el cómputo ele elltOI cuatro meses to- túdole CUlPlto. ejercici~ efect6e, I~
do el tiaopo C\lrsado en las distintas I que, adeloú. semo. cluificadol, par-
Escuelas a que liaran asistido. f cialmeDte y en coajWlto, CGIlforae or-
deDa el Rpetído reel...to. &caa U.
bretas han de presentarte ea lo. eú.
menea. ,
Del tiro a di.tancia. reduc¡das y
del de carabina de sal6n o escolar. se
examinar'. so1amente a aq~llos re-
chitas que hayan adquirido la ense-
ñanza en Escuelas establecida. en lu-
gares donde no existan <:2.mpos .de
tiro, ya sean del Estado, del TifO
N aci.onal o eventuales.
Ma,.clras.-Se efectuarán progresi-
vamente, para que el mozo llegue a
recorrer 10 kilómetros sobre carretera
y en terreno variado, sin armas, equi-
po ni carga alguna, co~enzando por
pequeños paseos, en el curso de los
cuales se estudie 10 relativo a la uti-
lización del terreno y servicio en cam-
paña. A los alulDDos débiles habrá
que sujetarlos al dictamen mMico.
T áct;ca. - Movimientos individua-
les siD armas: manejo del arma (fu-
sil o mosquet6n, lanza o sable); co-
locación y misión de las dases en
orden cerrado y abierto; todo ello
según el reglamento táctico del Arma
o Cuerpo en q~ el alumno aspire a
ingresar. Para los que deseen Perte-
necer a Cuerpos montados ler' obli·
gatorio, ademú del conocimiento del
caballo y de su equipo, la instruc-
ción ecuestre, hasta tcabajot con bri-
da exclusive.
Se,.vicios dI 6JUJ,.nic;ón. - Deberes
del cabo, cuartelero y centinela.
eqnoci",iento )' tltili.aeiha ¡,Z te-
,.,.,,,o.-{;omprenderl.: utilización de
101 accidentes del terreno paza mar·
char y estacionarse, ocultándose a las
vista. del enemigo, y "ara elegir ade-
cuada. poeiciones de tiro y proporcio-
nar apoyo al Arma; empleo cúl 'I1ti1
en la construcción de obras elemen-
talet de campaña (abril'ot, zujas,
trincheras).
Esta prictica se enieilar' mediante
ejercicios desarroUadOl ell 101 cam·
po. de instrucción o de tiro,. en cual·
quier otro terreno, ejercicios que le
aprovechar'n adem. para fijar en
los all1mno. los conceptos que se ex-
pliquen en la parte teórica.
Parte teórica:
Educación ciudadana.-Deberes del
hombre para consigo mismo (cuida-
dos relativos a la salud, policía, ne-
Coesidad de trabajar, ejercitar la in-
ligencia, fortalecer la voluntad). De-
beres para con sus semejantes ijua-
ticia, solidaridad, generosidad). De-
beres para con los superiores y pro-
fesores. Deberes para con la familia.
Deberes para con la Patria y virtu-
des del buen ciudadano (amor a la
P a·t r i a, discipli\la, subordinación,
constancia, honor, lealtad, probidad,
valor, exactitud y puntualidad en la
obligaci6n).
Higiene.-Higiene ;orporal; colec-
tiva (en el taller, escuela, dormito-
tio, cuartel, etc., precuacionu con-
tra las enfermedades CODtagiosas);
primet()s cuidada; 'en- C88lS de acci-
dentes y a los heridos.
e6¡Jigo de /tuücia Milita,..-Penas
que 5!?r¡esponden a los delitos y falo
tu mili.1ares.
E"'IIIDs )' ¡ifrisas ". '1 E;h,it4 ,
ltl Mtlri_.-T,.tJu".il7lÜ1s ,.,ZtillWfJS •
lu tli~"sas i"a,.,fÚtU n71ius, .uz;. :
t/lr.s 1 .&l,sitLsüefU.-Se desarroUari J
toda la parte teórica -.ediaote ce.¡
ferenq.a. orales, al ba1 de las que !
© Ministerio d e nsa
.'
j
el ,rofelOr in~rrogar' a 101 alumnos
para lograr se apoderen de la. idea~
y conceptos,
Las enseñanzas t.e6ricas y pr'cticas
se completarán con visitas a los cam-
paIDentos, cuartele., museos y esta-
blecimientos militares, en los que, a
presencia de los objetos y del mate-
rial se explicar' someramente su ob-jeto y funcionamiento. La extensión
de cada materia ha de estar en con-
sonancia con el eltalIle'l1 que cada uno
ha de sufrir.
Art. 43. En el método de enseñan-
za se evitar' todo 10 que sea fatigar
inútilmente la memoria, y no se utili-
zarán textos, ateniéndose los profe-
sores para sus explicaciones a 105 re-
glamentos oficiales en la parte que
sea obligatorio su conocimiento. El
profesor explicará ante el objeto, ar-
ma, etc., de que I.e trate, y después
se cerciorará die que le han entendido
mediante las oportunas preguntas,
siendo lo esencial que se sepa el 'co-
metido y se logren distinguir los me-
canismos al interrogar acerca de
ellos.
Art. 44. Como el objeto principal
de las Escuelas es el de educar mi-
litarmente a los j6venes, complemen.
to indispensable de la educaci6n mo·
ral que _ les prodigue, ha de ser el
exi¡irles en todos 101 actol escolares
y en todol 101 ejerciciol una correc-
ci6n exqui.ita, una presen·tad6n ade-
cuada y la neceearia disciplina y IU-
bordinaci6n. Las faltal de elte i~ne­
ro, aa1 como las de asiltencia a cla-
ses y ejercicios, le castigar'n con ri-
lor, pudi~ndose lIelar a expulsar a
101 alumnol de la Escuela,
Art. 45. LOI curiOS que se den en
las Elcuelas eerf..n dos al ail.o, de
cuatro meses cada uno, durante 101
que .e desarrollar' por completo todo
el plan de ense15anza. Los horarios
días de c.las~. te6ricas y pdcticas ;
días .de e]eraclOS en 101 campo se de-
termlnarf.n previam6l1te, teniendo· en
cuenta las profaiones y oficios de los
alumnos, a fin· de hacer compatible
en todo 10 posibLe sus obligaciones
p~ticulares con las eacolares, pu_
diéndose aprovechar los días festivos
y las horas de la noche.
Art. 46. La condici6n de que el
curso .ha ~ durar cuatro me.ses no
quiere decir que las clases hayan de
darse sin iznterrupci6n todos 10$ días
laborables: Podrán ser diarias en al-
gunas ocasiones y épocas, y no serlo
en otras; pero anlle6 de comenzar los
cur~ es preciso se estableu:aa calen-
dar.los escolares, en los que tengan
cabld~ tod_ las ma~erias objeto de
estudiO con la extens~6n n~esaria, y,
caso de que por mohvos Imprevistos
se disminuyan en alguna época losd!as de clase, se har' la compensa-
cI6n _portana.
Pata Jos ejercicios pricticos de ti-
ro, excursiones, marchas, Servicios de
campaña, etc., se utilizarin COn pre-
fu~a los d~ ~stiv~.
. Art. 47. Al termi.Dar el curso reci-
bir~ 101 alumnos gratuitamente el
certl1icado que previene el artículo r:z
del ~al decreto de 8 de mayo 6lti-
mo, el cual han de entregar en los
19 a Icbrao 4« 1926
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Cuerpos cuando se presenten a sufrir
los exámenes reglamentarios.
Si el alumno cur~ enseñanzas de
mec:inico, automovilista, etc., se le
expedid un certificado complementa-
Tio, en el que se haga constar este
ext~mo, a ñn de que lo. interesados
puedan utilizarlos para la elecci6n de
cuerpo en que tengan aplkaci6n sus
conocimientos.
.Art. 48. En los certificados expe.
dldos por las Escuela. particulares,
se harl constar la disposición oficial
por la que fué autorizada para dar
la enseñanza de preparaci6n militar
fuera de filas.
E:rám~n~s.
Art. 49. Todos Jos reclutas que
deseen acogerse a los beneficios de
reducci6n del .tiempo de servicio en
filas (a que se refiere el capítulo XVII
del vi~ente reglamento para el re-
clutamiento y reemplazo del Ejérci-
to), y a los del abono, que marcan
los incisos b) y d) del artículo 438
de. dicho texto, aaemás de presentar
en el Cuerpo en que hayan de ingre-
sar el .certificado de asistencia a las
E~cuelas de preparaci6n militar, su-
fnrán un examen en el mismo.
Art. So. Este se verificar' en la
primera quincena de enero del afto
en que han de concentrarse. Los qlle
sean caliñcados aptos gozar'n, desde
lUelo, de los beneficios de reducci6n
o abon~ del tiempo de servicio en
filas, siempre que hayan cumplido
los demás requisitos legalel.
Los que Ioean mal conceptuadol en
este examen podrán presentarse a su-
frir otro, en el momento de la con-
centraci6n, en lal mi.mal condicio-
nes y normas que el primero, rozan-
do de dichos beneficios, calO de ser
aprobados. .
. Art. SI. Los CuerpoI ~mitir'n a
los Capita;Des o Comandante. genera-
lel, relacl6n de 10. individuól que
h.ayan sido exa~inados, con eXpre.
s16n de las cahficacionel obtenidas
en ~da una de las materias. Los
Capitanes o Comandantes generales
decretar4n la ~rdida de los derechos
de ~ducci6n del tiempo de servicio
en tilas a los que no' sean declarados
aptos, o el goce de ellos en caso con-
trarfo.
Art. 5:Z. El examen se veriticarl
~nte UD Tribunal, presidido por el
Jefe del Cuerpo o por el oen quien
~ste delegue, ~ compuesto por dos
}efes y un capitán, en concepto de
vocales, y un teniente, que actuará
de Secretarío, éste último a ser po-
sible, diplomado de la É;cuela Cen-
tral de Gimnasia.
Art. 53. Los exlimenes se ajusta-
rin a las siguientes normas: en cada
Cuerpo se efectuarlin a la vez para
todos los que hayan de sufrimos en
cada ~poca de las designadas: los
mozos practicarln los ejercicios que
de5PU~S se prescriben, y durante ellos
ser'n preguntados acerca de las ma·
terias que tambi~n se señalan a con-
tinuación, sin exigirles recitaciones
de memoria al pie de la letra.
En la parte t4ctica y gÍD1nútica,
en las marchas y en 10 relativo al
conocimiento y utilizaci6n del terreno
•
J
y servicio de g'Clamici~n y en el tiro,
bastad que se sepa ejecutar, no de-
biéndose utilizar los movimientoe tác-
ticos mlis qwe en lo indispensable
para marchar y formar cuando sea
preciso.Én lo que ataiie a los conocimien-
tos teóricos, será suficiente que se
consiga que el ;alumno, al ser pre-
guntado, pueda expresar el concepto
fundamental en el lenguaje y en Hu
palabras que le sean fáciles.
El examen durani 108 dfas pred·
lOS, invirtiéndose las horas que sean
necesarias. .
Las materias serán éstas:
Pruebas prácticas:
Gimnasia. - Ejercido preparatorio
de cabeza, tronco y extremidades:
saltos de altura, extensión y profun-
didad, que, por lo menos, han de
alcanzar: en altura (con impulso),
I,ro metros: en 10Ilgitud \con im-
pulso), tres metros, y e.n profundi-
dad, dos metros. En cada uno de es-
tos saltos se podrá repetir la prue-
ba por tres Vleees, si en las dos pri-
meras no fuera satisfactoria.
Efectuar una carrera de cien me-
tros en el tiempo mliximo de quince
segundos.
Trepar por la cuerda lisa hasta
una altura' de tres met1:os.
Marda.t.-Ejecutar una de :30 ki·
J6metros por terreno acidentado en
un total de cinco hóras. El ejecu-
tante ir' sin equipo, y durante la
marcha efectuar' a la vez loe servi-
cios de se¡uridad y exploraci6n como
.oldados, y como cabol, loe que hayan
realizado edml!ll1el m's brillantes. En
el tranacurlo de la lZlarcha recorre·
r'n :300 metros al paso Ji,ero.
T4ctiea. - Movimientos individua.
les sin armas. MaDejo 4fel arma (fu-
sil o mOIQuet6n¡ lanza y sable), e_-
tuado individua mente.
·Ti,.a.-Nomenclatura del fusil (o
mosquet6n) : armarlos y desarmarlos' .
limpieza y coaservaci6n i ejercicios d~
puntería (ambas seriet debioeDdo el
examinando resultar apuntador de
primera, si ·no será eiíminado)' posi-
ciones del tirador. '
Ejercicios df tiro de instrucci6n con
~i1 o. mosqu'et6n a :300 metros (o a
distanCia reducida) ; posiciÓl1 a volun-
tad, sin apoyo; blanco reglamentario
10 'cartuchos (más tres de ensayo):
Debe resultar, por Jo menos, tirador
ue ~egunda, si 'DO ser' eliminado.
51 el mozo no hubiera tenido oca-
sión de ~acticar este tiro, lo har'
con carab1D~escolar o de sa16n, a 10
metros, poslc16n a voluntad, sin apo-
yo; blanco reglamentario: 10 baJas
(y tres de ~nsayo). El mozo que no
pon&,a todas las balas en el blanco
en un rectinplo de 1S por J S cen_
tímetros, ser' eliminado.
Egfli14ci¡j". - (Cuerpoi montados.)
Marchar a todos los aires.
Nataci¡j".-<;aso de ser posible, se
harán 18s sipientes ejercicios' aa.
d~ So metros. en la posiciÓl1. q~e se
ehJa; sumerllrse Y elevarse repeti-
das veces.
Co"oci",i",to y fltiU.aci6" lid t,-
!',,"o.--orientarse, apreciar distan-
cias; utilizar ·el terreno para avan-
zar, hacer fuego y cubrirse; cons-
truir sencillos abrigos.
© Mini"sterio de Defe .sa
Ser'llÍcio de ~lUJr"¡ció,..-Practicar
por br~ve tiempo. en una sesión, el
servicio de cabo, cuartelero y ceno
tinela, presentando el Tribunal casos
concretos para que sean roesueltos por
los mozos.
Prueóas teóricas.-Preguntas 'lend-
\las sobr~ todas las materias ante-
riormente expre5adu.
,Art. 54. Se establecerán las sí-
guientes puntuaciones y coeficientes
de importancia:
Puntuaciones:





Natación, 4 (no· es obligatoria).
Tiro, práctica, 6.
Tiro, teoría, ,l.





• Código de Justicia militar, 1.
Servicio de guarnici6n, l.
Empleos, divisas, 'tratamientos, l.
,Táctica, 1.
Las conceptuaciones de cada mate-
ria, multiplicadas por el respectivo
coeficiente, se sumarán, y para apro-
bar sefli necearío que el mínimo de
esta suma dé 1.10 puntos para indivi-
duos que deseen pr~tar servicio en
Cuerpos a pie, exclurendo la nataci6n
si la hubieran· practIcado, y JlSS para
los que, por desear servir en Cuer-
pos montados, d e b a n practicar la
equitación. •
Las materias que tenl'an parte te6-
rica y práctica H clasificarán con
separación una de otra.
, Art. SS, Se eliminarb, detde lue-
go, cualquiera que sea la punfuaci6n
total obtenida:
al Los que ee han indicado ante-
riormente al hablar de tifo.
bl Los que en las pJ'Ut&baa de aim-
nasia fracasen en la trepación a la
tercera vez..
c) Los que no realR:en la marcha
en la form,a indicada.
d)· Los que 80 alcancen Ja pun-
tuaci6n de bueno en las pruebas ~
equitaci6n para Jos que deeeen ser-
vir en los Cuerpos tDOIItacto..
Art. 56. Para los reclutas que de-
seen acogerse a 105 beneficios del in~
ciso b) del artículo 4.18 ~el reglamen-
to para el Reclutamiento y reemplazo
del Ejército, el examen se reducir'
a los -ejercicios' de tiro, previa la pre-
sentaci6n de la libreta en que conste
que lo ha practicado en alguna Es-
cuela militar oficial o particular. Los
que se acojan al inciso d) del ante-
dicho artículo y reglamento deberM
tan s610 examinarsoe de gimnasia y
llevar a cabo la marcha de 20 kiló-
metros.








Circular. Se aprueba el Reglamen-
to orgánico de la Asociación de Ma-
ría Cristina para Huérfanos de la
Infantería.
17 de febrero de 1926.
Señor...
Nota. El reglamento que se cita,
se publicará oportunamente en la Co-
lección Legislativa.
DUQtls OS TlmJuc




Se concede el emploo superior ín-
mediato a loo Íllféroccs de Inlan~­
['la (E. R:) compn:ndv.lu;. en' I.l 81-
guiente :relac'i6n dcblOlldo dl,;fl'utur en
el que se les ~D.'fiere la efectivid~
que en la misma '.'le. les Sef\.a.hl,. c"'~~­
ti'nuan<h> on :ws destLll!)6 que ho) .11-
vpn.
19 de febrero de 192G.
Scfiores Capitani'.S generales de la pl'l·
mera y qunda l'Cgi()l~ y de Ba-
leares.
Senor Interventor genera.l del Ejér-
c~ •
D. Juan EBb'ada Vázqucz; del re-
glmiento Saboyn;"6; con t;fect1I\1dad de
25 de julio de 1925.
D. FrancIsco Martln Espn!\.a; del re-
gimlJento Cádlz, 67, con la de 2 de
ftgosto de 1925.
D. Antonio Morla Pons, del regi-
miento MaMn; 63, c'm la de 18 de
~to de 1925.
D. Juan Calvo del Cerro, del regi-
m1iento Pavla, 48, coo la de 26 de
agosto de ,1925. .
D. Jaime Ga.rcia G6mara, del regl-
miento Covadonga, 40, con la de 31 de
agosto de 1925.
Se rectifica .la relaci6n inserta a
continuación de la real orden de 28
de junio de 1919 (D. O. nl1fD. 143),
por la que se asciende a varios sar-
gentos de Infantería a alféru (E. R.)
en el sentido de que el verdadero
nombre y apellidos de D. Luis Vives
Drau, son como quedan expresados y
no como figuran en la mencionada
relaci6n.
17 de fe~ero de 1926.
Señor Capitán general de la quinta
regi6n.
Por reunir las condiciones regla-
mentaria~, se concede el empleo de
alférez de complemento, del Arma de
D. O. llÚDl. )
Inf;mterfa, al suboficial del regimi
to Le6n nómero 38, D. José Berrtl
L6pez:, como acogido a Jos ben~6~
del voluntariado de un año, aSlgn.
do.ele en su nuevo empleo, la al
güedad de esta fecha, quedando af-
to al mismo Cuerpo.
17 de febrero de 1926
Señor Capitán g~eral de la primt
región.
Por reunir las condici~s reg'
mentarías, se concede el ~pleo
alférez: de complemento, del Arma
Infantería, al suboficial del regimi~
to .Cantabria nóm. 39, D. Luis Sáe
Benito Sánchez:, como acogido a 1
beneficios del voluntariado de un añ
asignándose1e en su nuevo empleo
antigüedád de esta fecha, quedan,
afecto al mismo Cuerpo.
17 de febrero de 1916.
Señor Capitán geIllCI'al de la ~ex
región.
Por reunir' las condiciooes regl
mentarias, se conCede el empleo (
alférez: de complemento, del Arma e
Infantería, al suboficial del1'etim~1
to Vergara núm. 57, D. Manuel P,
·riáfiez Martlo, como acol'ido a los 1>4
neficios del voluntariado de un afie
uign'ndoael~ en su nuevo empleo, 1
anti¡11edad de es\a fecha, quedand
afecto al mencionado Cuerpo.
17 de febrero de .1916.
Sefior Capi~D ge~ral dO la cuart
~l'i6n.
Se ooncede el empleo de alfúer d,
complemento, del Arma de InfaDu
rfa, al suboficial retirado, que fué de.
regimiento JaénnÚID. 71, D. lacobc
Rovira Mú, por reunir las condicio-
nes que determina el párrafo 6.° de:
artículo .1.° de la real orden circullll
de 27 de diciembre de 1919 (D. O. nú·
mero 193), quedando afecto en e~
regi6n, a la unidad de l'ellel'va corres
pondiente .
17 de febrero de 1926.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Por reunir las condiciODes I'egla.
mentarias, se concede el empleo de
alférez de complemento, del Arma de
Infantería, a los suboficiales del regi-
m~nto CádiznÚJD. 67, D. Arturo
Quirell Soto, D. M;muel Espejo Ca.
rreño, D.Manuel Carda de Azbole-
ya, D. Alejandro Cordón Be.nvenuty
y D. Ramón Baño Guerra, como aco-
gidos a 106 beneficios del voluntariado
de un año, asi¡rQndoseles en su nuevo
empleo, la lmtigüedad eh! esta fecha,
quedando afectos al mismo CVletpo.
17 de febrero délg:l6.
Seóor Capi~n general de la'SlCl(fUnda
región.
©Minis e de Defensa
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cabo, JUié Gómez de Segura, del
regimient.> Infanterla Cuenca, 27.
Caro corn~ Antonio Bermúdez
Bennlídez. del de América; 14.
Otro; Francisco Morales Ortega. del
batall6n cazadores Africa, 11.
Soldado, Federico Arroyo Uri'arte;
del de Alriea; 8.
Otlro; Pertecá> Soín Garc1a, del
miIlmo.
Otro. MaUas Rubio Mediano; deli
mismo.
Otlro; Luis Alonso SA.nchez. del
mismo.
Otl"O, Alfonso Cabreras Cuesta, del
mismo.
Otro, Gregario Garcrlll Guerrero, da1
de Af,rica; 1.
Ea eoneepto de _,.regados
Oa"Ql>; Francisco Yarte Sánz; del ba-
tallón Cazaddres Africa, 11.
Soldad.o~ Manuel Ga.rcla Sánche7:; del
mfemo.
Se concede el paH a disponible vo-
luntario, con 'l'Midencia en esta re-
li6n. en lal condicio.nes que determi·
na el ~1 decreto ele .. de julio último
(D. O. ntim. ,148). al comandllll~ de
Infantería D. RatMn Tabuenca Fei-
j60, dilponible en la misma.
17 de febrero de 1936.
Sefior Cllpitb ceneral de la primera
r~6n.
Sdor Interventor &'*leral del Ej~r­
cito.
117 de .fe"o de 1926;
Señor Capit1n genera' de la octava
regi6n.
Señores Presidente del Conaejo Su-
premo de Guerra y .Marina el Inter-
ventor general del Ejúciro.·
Se concede el pase a r~pLazo vo-
luntario con I'esidenoia en ·la prime.
ra reg~n, al tenien~ de Infantería
(E. R.) D. Juan Cerón Aledo. del re-
gimiento Almansa n11m. 18.
17 de febl'eJ'O de 1936.
Sefior Capit4n general de la cuarta
ngión.
Señores Capitin ¡aBeral de la pri.
mera regi6n e IntuveDtoc geDeral
cW Ejúcito.
18 de tebrerQ de 1926.
Com:isarlo ~General en
EJkcltx> de Espafla el!
18 de fJebnlro de 1926.
18 de febrero de 1926.
Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espana en
.AfTica.
Sefiares Directx>r general de Marrue-
COS y Colo:Uas, Capitanes generales
de lIII. tercera y cuarta ~iones, Co-
mandanms generales de Ceuta y Me-
lilla e Interventor general del Ejér-
c1tx>.
Pasan a 1& situaci6n' de cAl ServiCio
del PmtectoradD., los tenientes de In-
fanterfa D. José Cobo Gonzále7:, del
Grupo de Fuerzas RegulareIl Indig&-
nas de Melllla, 2; D. Eduardo Gortazar
Moronati, del ~lento Otumba, 49,
y D. Pablo Erenas Marttn, del de Al-
mansa, 18, por haber sido destinados:
el primero; a la HaÍ"ka de Tetuán,
el segundo, a la da La'raChe, y el ter-
cero, a la Mehal-la Jalifiana de La-
rache, 3.
i
Se destina al Grupo de F·uerzas Re-
guls..res IndIgen·ss de Larache nOme-
ro 4, en concepto de agregado y e:l las
oondii:iDnes que d~a bl. real
ot'den circular de 7 de noviembre de
1924 (D. O. nGro. 251), al suboficial
D. RamOn Cuesta AInnz de la Torre,
del regimiento Inlanterfa Vad Ras no.-
mero 50 y voca1 de la Junta directiva
de la. Sociedad de Socorros MGtU08 de





SeIiOrEs Oapltb general de l& primera.
reglón, Comanda.n~general de Ceu·
ta e Interventor general del Ejér-
cito. I De acuerdo con 10 informado por el(A)nHjo Supremo de Guerra y Mari.
- na, caua baja leIl el Ejúc:ito por ha·
, ber .ido declarado inl1til, y hallarte
Pasa a la sl~1t5:l de cAl Servicio comprendido en la H!Y de ocho de
delP~, por haber sido des- julio de 1860, el soldado de Infante.ti~ a la Oficlua de Inf<ll"JJl8cl6n de da Faultino Díaz Gonúlez, debien.
Auhr, el sargento del baIal16';l de Ca- do hadrse1e por dicho Alto C\JlOrPO el
zadores Montafia n~ 8 Luc~11Q C!'-- HbLamiento de haber pasivo que le
JTlUK)() Carrasco, debiendo causar baja corresponda, a par·tir del próximo mes
en ~ tuerza lMU"lL haberes y alta en de mano.
la Sin haber de su cuerpo.
17 de febrero de 1926.
SeJior Alto Coraisario y General en Je-
te del Ejército de EsplÚia 8D
AfriCll¡,
SeDares Di.rect:.Or general de Marrue-
cos y Colonias, Cayitán' general de
1& quinta regi6n, Comandante gen&-
ral de Malilla e Interventor general
del Ejército.
SefIm:•••
Clre"",. Se d.estiDan de plantUl':t
y como agregados al Grupo de Fuer-
zas Regula.re6 II!Id.Igenas de La.rache,
.; a las clasea de pl'ámer& 0Bieg0J11ll




Por reunir las condiciooes cel'la-
mentarias, se concede el empleo de
alférez de complemento. del Arma de
Infantería. a los suboficiales del re-
gimiento León núm. 38. D. Joaquín
Pahissa López Quoeralto, D. Angel
González Dalmau. D. Melqui.ades
Martínez Paz. D. Arcadio Martín
Francisco y D. Agustín de Lucas ~as­
la. como acogidos a los beneficios del
voluntari.ado de un año, asil'.nándoles
en su nuevo empleo. la antigiledad de
uta fecha, quedando afectos al mismo
Cuerpo.
17 de febrero de lc)z6.
Señor Capit1n general de la primera
región.
Se concede la $paraci6n del serv4i-
cio activo, por haberlo solicitado; al
teniente de Infanterla. D. Francisco
,Oi.rer Gallardo, con dfBtino en el ba-
tall6n de camd.ores Afzlica~ 14, el cual
causará baja por fin del corriente mes
en el Arma a que perteOOQe, quedan-
db adscripto a la oficialidad. de com-
plernen,tx> de dicha Anna con el em-
pleo que ac.tualmente disfruta; hasta
oompIata.r diez y oclu> afios de 8e!"-
V'lclos, con arreglo a lo dispuesto en
el articulo 86 de la ley de recluta.
mfento del Illfio 1912.
18 de febrero de 1926.
8eftor Comandante general de Melilla.
Sefior Interventor ge:neraJ, del Ejér-
cito. .
Se Msttina como agregado al Grupo
. de Fuerzas Regulares Indlgenas de
Tetuál), 1 al capitán de Inlanterta
D. LUis Ot.ver Rubio; del reglm1entq
Jutante, f); en las condlaloneJ que de..
termin~ la real orden de 7 ae 110"
v,iembre de ·1924 (D O. nOmo 251),
debiendo incorporarse con urgeneia.
18 de feb1u'o de 1926.
Sefior AltQ CoInllSarfl> Y General eI\
Jefe del E)ército de &pafia en
Africa.
..
Seliores oapitán genera} de la quin-
ta región, Comanda.n.te general. de
Ceuta e Inrerrentor general ~
Ejército.
Se destlina al GrupO de Fuerzas Re-
gulares In.d1genas de Alhucemas. 5; al
'laniente de In1)l.atería. D. Emilio Sau-
rina Ager, del regimiento Cádiz; 67;
que se encuentra agregado en dicho
Grupo en vacante de plantlilla que
de su clase exis12.
18 de febrero de 1926.
Selior Alto ComisariJ> y General en
JaCe del Ejército de ~a en
Africa.
Sefl.ores Capitán general de la segun-
da regi6n; Comandante general de
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Se <:OJl«de el reemplazo por enfer-
mos y beridos al Jefe y oficiales ele
Infanterla que se expresan en la si-
guiente relación:~ las fechas q~
se indican y re91de1lcla que se menoo-
na11.
17 de febrero de 1926.
Señores Capitanes generales de la
primera y quinta regiones y de Ba-
leares, Alto Comisario 'Y General
en Jefe del Ejército de España en
Africa y OJmandante general de
Ceúta.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
T~niente coron~l.
D. Fer~ndo Lías Pequeño, doel roe-
gimiento Galida, 19, por enfermo,
desde el 16 de octubre último, con
residencia en la primera región.
Ca-jitán.
D. Antonio Souto y L6pez de Nei-
ra, del Terclo, por enfermo, desde el
22 del mes próximo pasado, con resi-
df.'llcia en la primera regi6n.
T,n;mtes.
D. Enrique Alvarez Pachoeco, del
Tercio, por herido, desde el 23 del
mes pr6ximo puado, con residencia
en la primera rqión.
. D. Jo.~ Freire Guzmb, del Grupo
de Fuerzas Roeeulares Indígenas de
Tetu4.n, J] por herido, desde el 23 del
mes próximo pasado, con residencia
en la primera re~6n.
D. Nicuio Riera POU1l, del regio
miento Palma, 6J, por huido, desde el
ó del mes pr6ximo pasado, con resi.
dencia en Palma ~ Mallorca.
D. Luis Ordaz salomón, del Tercio,
por enfumo, delde el 8 de octubre
último, con residencia en la primera
regi6n. -
RETIROS
Se concede el retiro para. los puno
~ que se indican en: la siguiente re-
lac'i6n, ál jefe y oficiales de Infante-
11a. comprendidos en. la misma, C&u-
samio baja por fin d.el corriente mes
en el Arma a que pertenecen.
18 de febrero de 1926.
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera; cuarta; sexta, séptima y oc-
tava~~
Seriores Presidente del Consejo Supre-
m.o de GueJT8, y Malrina e Interven-
tor general del Ejército.
Tfsf,eate eoroaeJ (8. B:)
D. Ricardo Gij6n del Cabo, afecto
al regimiento reserva de Lugo, 63; pa-
ra Lugo.
Tettlentes (E: Jl:)
D. BesiJio Gurpeguti IbAfi~ del re-
gimiento Constitoe16n, 29, para Ba.r-
ceIona.
D Fructu<t;() Romero Henche; del
-.eg¡" lento Toledó, 35, para Madrid.
© Ministerio de Def~nsa
Se concede el· refiro para kw puntxls
que 98 indicap en la siguJe:al.e rela-
~n, a las clases de Infanrerla com-
prendidas en la misma, causando baja
por tln del oorrienoo...-nes en el Cuer-
po a que pertenooen.
18 de febrenH1e 1926.
Setiores Capi~nes generales de la
cuarta y octava regiones y de Car
narlas y Comandante ge::lerral de Me-
lilla.
Sefiores Presidente del ConSe~ Su-
premo de Guerra' y Marina e In·
terventor general del. E~Cito,
S1UJojlcÚJl.e8
D. José Vázquez Portland, del bata.-
116:1 de Cazadores AfIica, 13, para
Gerona.
D. Pedro Casapousa Pin6..c;, del regi-
miento San Quintin, 47, para Figue-
ras (Gerona).
Sargento
Ram6n' Miro Houre, del: batall6n de
Cazadores Africa, 16, para Ba¡rcelona.
M1úico de primera
Ricardo Calixto ~y, del regimiento
Tenerife, 64, para. sañ'fa. Cruz de Te-
rife.
M1ZIico elle .egund4
Santiago Esteban Lamlana, del re-
gimlento Burgos, 86, pal"l\ I.e6n.
SECRETARIOS DE CAUSAS
Se noJllbra aspirante a secretario de
caulas de los ]uz¡rados permanentes
d~ ~Ia región, al sargento del re.
glmlento de Infantería San QuintfD
ndm: -47, 10si 9Imedo Cabro, por
reunir laa condiciones sefialadas en
el reg]~mento de 1 J de junio cJ. J9J9(D. O. núm. 129).
. J7 de febrero de 1926.
Seño~ Capitán general de la segunda
regr6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACION'ES
El jefe y oficiales de Infanterl~Que
se .expn.an en la siruíente relacíón a
qUienes se ~s ha concedido el pase a
la reserva por las reales 6rdenes que
se indican, percibidn el haber men-
sual Que se les señala a partir de las
f~as que se mencio.nan, por los regi-
mientos de reserva que ·tambiin se ci-
taD~, a Jos q1lll!J quedan afectos.
17 de f~ero de J926.
Sdores Capitanes generales de la pri~
mera y cuarta rClt[ioDea .., Baleares.
Seíiores Presidente del Consejo Su-
premo de. Gue~ f Marina e Inter-
ventor geneDI fd E;&c:il,),
D. Mauricio P~rez Garda, real 01'-
den de 2 de diciembre último (Duo
uo OnCIAL núm. 270), 750 pesetas,
desde primero del mes pr6ximo pa.
sado, por oe1 regimiento reHn'a Tole-
do, -4.
Calitá" (E. R.)
. D. Leonardo Melíe Galindo, real or-
den de :n de noviembre del año pr6-
ximo pasado (D. O. nÓm. 26J), ..SO
pesetas, desde J.O de diciembre últi-
mo, por el regimiento reserva Barce-
lona, 33.
D. Angel Rivera Rodríguez, rul or-
den de 12 de diciembre último
(D. O. núm. n8), 450 pegetas, desde
1.0 del mes próximo pasado, por el
regimiento reserva Toledo, -4.
D. José Cano Coll, real orden de
n de diciembre último (D. O. núme.
ro 279), -450 pesetas, deselle l.- del mea
pr6ximo pasado, por el regimiento ,.
serva Palma: de Mallorca, 72.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concecU la vuelta a activo pre>-
cedentes de reemplazo por heridOl a
los oficiales de Infanteria que N eJ:~
presan _ la aiwuiente relaci6n, que·
dando disponibles en las re~onesq-
se iadican, hasta Que lea conesponela
ser colocados.
17 de febrero de J926.
Sedores Capitanes generales de la pri.
mera y sexta regiones.
Sei'ior Interventor ¡eoneral del EjEr-
cito.
Capitán.
D. Manuel Castans Boada; en la
primera re¡i6n.
T '11;",t,s.
D. Rosendo Piñeiro Ploaza, en la
primera re~6n.
D. Ricardo Fontana Púez, en la:
primera región.
D. Martín Ruiz Meroño, en la pri-
lJ1era regi6n.






Quedan disponibles en Lanche, (lQQ
B.Treg):) 8. la re&1 orden de 12 de '::l()4
viembre de 1924 (D. O. lú1m. 255), el
teniente del regimiento Cazadores de
Taxdir nQm. 29 D. Francisco Igles:l.as
Sáenz y alférez (E. R.) del~
Cuerpo D. DimÍlS Barria; MujIoz.
18 de febrero de 1926.
Se1ior Alto Qlmisario y General eD
Jefe del Ejé,reito de Espafta, en
Afric8.
SefioJUI ComanqlUlte general de Ceuta
e Inteneutor ¡eneral del Ejérclm.
~-
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RETIROS
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vUelta al servicio ac-
tivo, al teniente cOJ:onel de Artillería
DIETAS
Se conceden priJñera. y segunda prtS--
rroga trimestral, a pa.rtir de los cUas
1.0 de septiembre y 1.° de diciembre
t1ltimos l'EflPectivament.e, a. la comi'"
slón qu'e en la Junta de ~ficaci6D
y Revisión de Barcélona desempef[aD
1üs nrgentos &1 elptimo reg1micnto de
A.rtil~ pesada Juan Novenas Ualb
y Fran~ San Segundo U~, con
derecho a los beneficios que oCDrga
el vigente Reglame:ato de dietas, te-
mendo en cuenta lo prevenido en la
roa.l orde:t de 17 de diciembre lUtilID
(D. O. nt1m. 283):
17 de febrero de 1926.
Sefior Capitán general de la cuana
región.
Selior Interventor g&1le"" del Ejér-
cito.
Se auti>rlza al comt.ndante mayor
del cu.arto regimientl9 de Zapadores
Mine,dares para reclamar loe tres dlas
de dietas car1'eS1>9ndlenteB al mes de
octubre t\l.t1mo, pOr comisión desempeo
liada en PIé. de 1& Calma (Barceklifa)
par el teniente coronel elel expre>ad.
Cuerpo D. Fr&ucisoo Garee.ri.n FeITer.
, 17 de febrero de 1926-
Serlor Capl.U.n general de 1& cuarta
regi6n.








Clrcu1al". Recibidas en este Mir.is-
teno las Memorias formuladas por la!
Juntas regionales, para elecci6n de
terrenos para campos de tiro, instruc-
ci6n y maDIiobras, cuya redacción se
dispuso por real orden de primero
de diciembre de 1923 (D. O: nt1n.e-
ro 268), y no constando en ellas de
un mOOo expl'WlO los datos que taxati-
vamente se 'interesan en los aparta·
dos cuarto, sexto, octavo, noveno, t'no
décimo y duodéoimo de la precit",da
dlsposici6n; por las mencionndas J'ln·
tasre~ se pmoederá, en el p!a·
ro improrrogable de un mes, a par·
fu de la fecha de lA pubJIlcncl6n de
esta real orden, a la redaccl6n de nne-
Vl8S 'Memorias oomp1ementarlas de 1aa Se concede primen. J segu.nda Pl'6-
1ya remltidU y en 1118 que consten ~on roga trlmestral, a partir del m..
toda preclal6::l br datos anttJt menclo- de julio t1lUmo y 7 de oct.ubre siguJen"
ltIfics, curñndolu sin pérdida del te, respectivamente, a la oom1siOn que
tiempo a este M.tnlstat1o paN. la. 1"ellO- en 1& Junta de O1a8\.flcacl6n J Revisi61ll~lón que p.rooeda. ! de Baroelon.. cleaermpella el sargento
18 de febrero d~ 1926. I del séptimO regimiento de Art1llerla
. I Ugera Jesd.S Martines Torra.lbR~ co.
1derecho a los be:leficiOl!l que ot8rp. el
~ w T&n7AR : vigente Reglamento de 4Ueta&
_____ __---' 17 de,febnlrQ de 1926-
Sefior Ce.plitAn generaoJ de la cuarta
regi6n.





D. Emilio TI'O.ta Cr~IpO, ele' 1ap por el comaDdaDte de ID~eroe
reemplazo por enfermo _ esta re¡i6n, D. Tomás Moreno Lázaro, con derecho
quedando disponible ~en la misma a 108 bene6cial que otorga el vigente
hasta que le COlTesponda colocaci6n. reglamento de d.ieta&
17 de febrero de 19:z6 17 de lebrero de 1926.
Señor Capi~n general de la primera Sellar CapltiD gen8l"8J de fa tercera
~ . __ _ . región.
S~or lnterventor general del Ej&· Sefior Interventor general del Ejér~
aro. ci~
DOQua W TftUAM
Se concede al capit{n honorífico,
alf~rez de Artillería (E. R.), retirado
por GuelTa D. Pascual Franco Anul,
autoriuci6n para fijar su r~sidencia
en Buenos Aires (Arg~ntina), debien.
do, caso de cOlTesponderle el retiro
forzoso durante su permanencia en el
extranjero, cumplir cuantas disposicio-
nes para las clases pasivas que l1li&
hallan en este caso] señala el regl....
mento de la 1)irecclón general de di.
chas clases, aprobado ~r real orden
de 30 de julio de 1900 (Gaceta tl, M.
aritl de 5 de a¡,osto si¡oiente).
17 de febrero de 1926.
Seil.or Capitú I'eneral de la cuarta
regi6n.
Se~.or Interventor reneral del Ej&'.
CItO.
oueo- .. TDuv- Se ..prueban y dec1arlan <lOO dEltllCho
8. dietas las comisiones dElllleJDpeliadu
por el personaJ: qea Ilgura ea la.s nt-
1&clons 8Igu1enta
17 de febrero de 1926-
Seflore8 capitalls genera.1eJ de 1& pri-
Se concede' prórroga de n..,eve cIfa, mera, segunda y quin.. reglooea.
a partir del dla 16 dé Julio 1YtIm>. Se60r Inta"RlDtor ¡qlel"IJ del Ejéro-
a la coorlsi6n deIlempe1la,la en K~ cito.
11 ' ••






~. Como acIaracl6n de la
real orden circular de 20 de agosto
de 1924 (D. O. ~11m. 186), los reg1-
mieRt08 J demás unidades del Arma
de Caballeria 118 ~ndráD .. lo legts-
lado en CJIda caso para la tram.if;acl6n
de toda clase de asunó:l9, c~ndo 1&
docwnentacl6n necesaria por condu.cto
de las s.uteridades de quienéS depen-
dan, y tinicamenla haciéndolo al G&
nera! bspectDr de dicha Arma de
aque11al asuntos y documentos que por
BU autoridad sean solicitada! directa·
mente.
Se concede el empleo de alf~reJ de
complemento de Artillería con la ano
ti¡-iiedad die esta fecha, a los suboficia·
les que a continuación se exprelllD.
17 de febrero de 19:16.
Señor" Capitanes generales de la se-
gunda, teroara, cuarta y octaya
rel'Íonet.
D. Luí. Carballo Valci.rce, del 15.0
rel'Ímiento Hiero.
D. Francilco PO¡l'Ío MeIOrana, del
mi.mo.
D. AntoDio Narvúz Ramo., del
cqpto rel'Ímiento Hrero.
D. Ipacio Merello Alyarez, del
tlercer regimiento peNdo.
D. Joaquín Sa'l1cho Rodrí¡uez, del
mamo.
D. MUluel BeJllbenuty Morpby, del
mismo.
D. Francisco Terry Cuvi11o, del
mismo.
D .BeDipo de Salas lUya, del .~
timo regimiento liaero.
D. Mariano Fuentes Caecajare., del
sexto ~miento-·lfgero.
Causa baja en la octava secciÓD de
obreros filiados por fin del mes ac·
tual, el sargento Enemmtv Muñiz
Upg, por haber cumplido la edad re-
glamentaria para el retiro foJ'Z()so en
1I del mismo DJIS!, sin perjuicio del
señalamiento de haber pasivo que en
IIU día le haga el Consejo Supremo de
Guerra y Mari.D.a.
17 de febrero de 19:16.
Señor Capitú general de la octava
regi6n.
Seii,ores Presidente del CoDsejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter·
ventltr general del Ej~rcito.




'. . I '
Se aprueba ..,declara con derecho genieros del primer regimiento de !e-
a dietas la comisión deempefiada en JégI1afos, lTudencio Diaz Tardágulla.
La que comienza con el capellán Sarla, dui'ante Jos d1as del 6 al 8 de I .17 de febrero de 192€.
D Fernando Somoza Méndez y termi- octub~ ültimo, 11mbM in~lusive, porI8e1lores Capitanes generades de 1& pl"i.
n~ con el sargento de Artilleria AngelJ el temente de Inten~enCla D. J~an mera. y segunda TegionEti.
Pajuelo Diaz, cor<respondiente al mes Francisco Royo ZUTl~' con destmo,
deooviembre último; exreptuándooe en las oficinas de'la Intend~ncia.Mi- se60r Interventor genaral del Ejér-
las desempeñada.s por los oapitane; litar de esa región. cito.
de Artilleria D. José Rodriguez Pé- 17 de febrero de 1926.
rez y D: Ramón Femández Hermosa. Seftor Capitán general de la quinta
por el alférez y sargento de Caballe- regiOn. Se con.oode prOITOgB. triillfJStll'al con
lia D. Luis Vidal Gutiér.rez y Pru- derecho a dietas; a partir del 31 de
dencio Ro1.ríguez Ruiz, respectivamen- Sefior Interventor general oel Ejér- octubre último, a la com·isI.6n que en
fe' por no citarse rcal orden de con- cito. F.igueras desempe&S el sargento del~ió!)o de p~roga; por los capitanes cuarto regimiento de Intendencia, 8ir-
de Artillería D. Alejandro Llamas Ro- villo Martín Miguel
da de OaballeI1a D. Juan' Rubio 17 de f bre de 1926Sá~chez; y sargentos de InfanteI1la Se coucede pr6ITeg8. trim.estral con e ro .
Alfonso Salvadl>r GQnzá}ez Y Alfonsodereeho a dietas, a partir d~ 24 de: Serior Capitán general de ia cuarta
Méndez L6pez, por n.o 'indicarse la Iseptiembre CUtimo, a la romis1On que' ~n..
dase de comisión conferida; por el co-Ien este MiAiSterio óeIlempefta el 6Rr- SeIi r Interventor general del Ejér-
rnandlant.e de Caba1ler1a D. Segundo gento deJ. regimientD Oazadares de ~
Díaz Herrera y capitán y teniente de Maria Cristu., 27.0 de Cabal1eI1a; Epi-
Infanteria, Il'E6pectivamcnte; D. R~i- fanio Costumero Arias.
gx:> Suárez Alvarez y D. Jes1is Bác:J.e.< 17 de febrero de 1926
nas Padilla; por no citarse la rea\ . MATERIAL DE ACUARTELAMlEN'fO
orden que confiere La. comisión, te- Seflar Oaplltáll' gensrall de la primera,
te ])a d fi d región. I Circul4T. Se !l"€Suelve que el mate-niendo prcsen que s esempe a as . I na}, de acuartelamiento adjudiciUio
por :)t capitán de Anlillmia D. Fer- Sefi?r Interventor general del E.jér-· en la lI.'e&1 orden de 13 de enero pro.
nando Recio Abreu. teniente de In- dLto. Ix'-~ ~.,..,.¡o (D: O: nüm. 10), 88 ';'1;.-genieros D. Jest1s Pineda Gonzá1ez y uuu }--.<
. sa,rp;ento de OahaHerla Antonio M~ _ ya distribuyendo con lIlrreg10 el cieta-
Jovur, han dll él1 cargo, las dM lle del! sigutiellte estado, obllervilldo-
1 ~..~ del u C!.. Ise lo que se preceptuó en lUláloga re:llprimeras. a presupu""..... curso q e .:>c conO'3de prorroga. trlflU!StJral con -a~de 28 de mayo de 1925 (D. O: na-
<letermlna ]la real ordon de 23 de julio derecho a ddetas, a p8.l"Ur del prime- 0 • ..-. 114 .
ültimo (D. O: n11m: 164), y la tercera., ro die enero tllit1mt>; a la com'lsI6n! mero ). 17 de febrero de 1926.
al de Escuelas Prácticas respectivo. que de8empelia en 1& e&tacI6n 5pttca i


























Se conceden dos meses de l'icencia
por enfermo pare. esta. corte, al alem-
no de la Academia de Infanteria don'
GJ'1!g1)rio Sáez de HerEdia Y de Ibn-
zana;.
13 de febrero d"1926.
seflor Director de la ACadem1a de In-
fanteria.
EJ:CIDO. Sefior OapitAn general de •
primera reg16:1.




2,- •••.••••••••••••• 3.3<» 10.000
3.-••••••.•••••••••• 2.000 7.09Q
4,-••••••••••••••••• 2.411 8.926
5,- ••.••••• , •••••••• 2.000 '.0006,-•••••••••.••••••• 3:~ 9.0017.·••••••••••••••••• 1. 5.500
8.-••••••••••••••••• 2.008 5.500
Baleares•••..•• ~ ••.• 1.000 3.000Ca.rJ.a.rias ••••••••••• 1.000 2-D
Me1i11a •••••••••••.• ~6OQ 20.000
Cada, Tet1Wa Ylara-
elle •••••••••••••• 3.100 30.000
TIlIiIl. .......... 29Am 123.426
De orden del Excmo. Seftor Mi-
nistro, se dispone lo siguiente:
IICCI" .. IIIIrIccMI. ...............
LICENCIAS
Se conoedeD dos mesu ele li<leGda
por enfermo para esta corte, al alum-
DO de la .Academia de Arti1lexia, don
Federico Kartína de Guzm4n.
.5 ele Ifebrero de 1936.
-------1--·/----1---·1--- - -1----
DIftfCDI!S
.... SeoGI-." .. lIi.IIiIWie 1 •
...................Se concede pr6rroga trimestral. conderecho a dietas, ti~ del cfIa. S de
enero proximo pesado, a la. ~comisi6n
que desempefia en la Academill,. del
Arma el teniente de Caballerfa D. José
Marin Alcfl.zar, con destino en el re-
¡ñmientn Lanceros de Sagunto, ~';}Jen­
do presente las limitBciones que esta,..
blece la real orden· de 17 de diciem-
bre 61timo (D, O. ndm. 288):
11 <le febrero de 1926.
Sellar C~itán general de la segunda
regi6n.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.
La que comlena oon el teniente de
Infanterla (E.-R.) D. Columbiano Ge-
lIa· Pérez Y term.ioa con el capitán
médico 1>. Jaié Duesf.o Sensn, rorres- 3O.lH7 50.904 69.«3
pondiente al mEl!l de noviembre tllti·
rno. 1-------....;--~--...;...--...:..--.:--O';::=UQO&=~=-~T:::fiWM==--.. ,
Se50r DiTector de la Academia ele As-
lti~rla.
EzClDOs. SeiloTe5 CapitaDes generales
de la prtmera y Hptima ngioMS.
La que prlnlCipia con el oficIal se·
gun.d I de complemento del Cuerpo Ju-
lidlco Militar D. Jceé Barraza Hu,
fioz de Bwltillo y termina c¡>n el te-
nlente coronel méi:Uco D. )(atilIl!l A¡on80
Suffo. corre8pODdlente al mes de no-
viembre tlltJimo; eJ:ceptuhldoee las
'llesempeftadas por el capitá.n de Ca-
ballena D. Fernando de la Ma.corra y
Oarrratlalá, por no citartle real orden
<le con.oesi6n de pnsrroga.
QulDta ncf6n
•
© 'misterio de Defensa
••
D. O. o1Ílll. »
>- r f ¡ ¡ i o o ::c ::c - !i: l l ( i..a. g ~ ;zt~ t!i iF f 1 1.. ..- n 8 Mi .... 1 i Ii¡ o 1" ~1 c:=JUtolTAS DE PUZA Y OUAaNlClON o ... If,. ~ "9-o :il g 11 .... . . . .. S ~• I . I . .
UtroIQ,"1 KIlo I Kilo IKIlo IQ·1Il.1 KIlo IQ·1Il.1 Q.1Il. Q. ID. Q... Q,"IQ···1 KIlo ILataIKUo
Pw-... ......
,uta d~ ta plua d~ AIcdA d~ Haura...
· · · · · · · ·
61,30 63,45 • • 5,25 • • •
deIIl de Aru¡:z....................... •
·
• • •










60,00 63,00 • • .,90 • • •



















• • •Id_ de M&drtcl ....................... •
· · ·
• 49,50 • • 62,50 •
·
• ~ • •
·l~deM&ida.........................












• • • • • • • • •
.............
tanta dt la plua de Alceclru ........... • •
·
• • S4,00 •
·









7,50 • • o
Id_ ~C6rdoba....................... •
· · · ·
4T,IIO
·




• 49,59 • • 61, •
·
12:i •
· ·Id_de1-........................"" • o • • • • • • • • • •
·
• • •
Ideal..MiI% ....................... • • • • • 45,00
·






• • • • • •
·
• • •
Id.. de EdJa •••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • •
·
•




o o • •
Ideal de SeftlIa ......................... o
· ·
• • 44.ea o o 65.s5 10'- o o 7,50 o o
·T__ ......
'.Dta de 1a,Iua ele AJeo,............... o o • o •
· ·
• o • • o • o • o
... de AllcaAill........................... o • o • o • • o - • • • o o o • o
Ideal de A1JDerIa ..................... '"
·
o • o • o o o
·
o o o o o o o
J....deC~•••••••••••••••••••••• o
·
o o o .49,00 o o 70,75
·
o o 10,00 o • o
l... de~................, ••••••••• II. o o o o o • o • • o o o o o o o
... de rea .......................... o o o • • o o o o • o .- • o • •
les- de Mlllda........................... o o o • o • o o • ~t.';(1) o o o • • •td_ de Vllnda...... ................ o o • o o 5f,OO • o .... o • tO.09 o o o
e-ta f'IIII6II




• o o •
· ·
o o o o
4_ de Oeroaa ......................... o • o o
·
o o • • o o o o o o o
... de OrUloUm ..................... o • o o • • o • o o o
·
o o o o
de L&Ida .......................... o o • o • o
·
• o o • o o o o •
"de M__ ........................ o • • o o
·
• o • o •
· ·
• o •
d_ de Mataró ....................... o o o o • • • o o
·
o o o • o o
de- de Reut••••••••••••••••• _••••••••• • o o o • o • • • o o o • • • o
d_ de Seo de Ur¡eI................... o o o o o
-
o • o o o
o • o o •
d_ de Tarr~••~.......... o o o o o o o 87,50 .,DI • 7,50 11,00
·
o o
... de VUIIIIiDca de .......... o o o o • o o o
·
• o • o • • o
Qm.. ,......




o o o •
de OlUdIIajIn.................... • » • o
·










· ~ · o o · o · •..de~...................... · o · o · '9.50 · · e5,&! • o 7,1A) o • •....~ ...................... • o o • o 47,40
· · · ·
10,25 o o o
Iaaa ,......







· · ~ • • 6.41> • o ocIea~B=.........................
·
o • • o 49)9 •
·
























· ~ · · · · • od_de~................... o , · · o o .7.77 • · 6O,lIlI · 4,00 7,00 o · •desdeSaD .................. o i
·



























t,I5 o ,. o
.............
·








o o o •




• • o • • •
·
o o o o , o








• o • o o
_de~...................... • •
· ·
o o • o o o
· ti- • • • •
_V ...................... • o
·
o o "-45 • o 59,. o o 0,45 o • •
de ZaIDor'a ........... _...................... o
·








Pr«ios mmmos a que las que a contillUaci6rJ se indican, ban adqUirido 10$ principales artkrllos de _flli-
aislro durante el mes de diciembre último, seRdn 10$ datos remJtidos por lu CapitanJas getlera/es y
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\,
0.0. ......
J ¡ f i i fIr fiil .,
.... §i l l I 1f •• i 1 ! f • •: ~ ¡! e !''UNTAS DI! Pl.AZA Y OUARNICOIl f ''4 '!!.. D' I. ~ '1 ~ .. · . . . . . . . . .
litro Q••• lCIJo lWo lWo Q••• ~ Q••• Q••. Q••• Q••• Q••• Q••• Y.lJo ... ICIIG
0dImI .......
1:de la~ de La C«da•••••••••• •
· ·
• • ~ • • 63.2:' • 57,75 • 1~,~ • • •ele I!J I'errol................... . • • •
·
• • • •
· · ·


























• ~ • · · • • · •... de<>nedo •••••••••••••••••••••••• • • .. • • 54,75
·


























65.00 65,00 • 3,00 11,00 •
·......
I-ta de la plaza de ibiza •••••••••••• ' •••





















I • 6ó,oo ~,9O
·
• 7,00 • • •ea.m.. ,
Jula:de la plaza ele Arrecife••••••••••••• • •
·
•
· · · · ·
• •
·




























• • •IdeadeLat ..................... • •











74,60 19,50 • • 19,2( • • •
Afrka




• ~: · 125,00 ~~ 68,5t • · 16,95 · • ·daD de Me ......................... 2,1~ · 0,63 :9,44 · · 117,50 76,00 • • 15,25 • •Idtm de TetlIiD................... '" • ~ • • · • · · • 115,75 115'- • 10,110 • • • ..ldeID de LaraclIe................... '" ••
·
0,711 4,21 • 31,74
·
114,00 SIl,SS Cl2,00 • • 1C,50 • • "1Id_.: ........................ •
·
• • • • • • • • • • • •
·






• • • • • • • •Idea de TI'tMa••••••••••••••••••••••••• • • • • •
·








HOIPftaIaIIltar cIt IhIIJIa •••••••••••••• • •
·




• • • • • • • • • •1._4.m~..................... • • • • • • • -. • • • • • • • •Id. ele 21 PII6a.......................................... • • • • •
·
• • • • • • • • • •,.....c.............................. • • •
·










J i ~ i ~ f i i i i J-· 1 t J I.UNTAS De: PLAZA y OU.\RNICJOti t I i J~ ·.
· ·lJtro Q••• Q••• Q... Q.•• Q... Q... I Q. .. Q... Q... Un,
i ........ ,.....
ta~ la Pla8 de A1ca16 deH_•• • • • 16,115 10,25
·
6,00 • ., • •... ......................
·
• •
· · · · · ·






























0.655dea de MhIda •••••••••••••••••••••••• •
· ·
• •
· · · ·
•
·





















458 • • • 0,75Idea • ar..dI •••••••••••••••••••••• • • • 25,98 lG,50 10.00 6,8.5 •
· · ·
























































• •4e.de~ ••••••••••••••••••••• • e.so • S5,lID •
·








•... de ............................ • • • • • •
·
• • • •.............................. • • • • • •
·
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-I i i J' , ~ J i i :, i I'! 1 t f IIt 1 8JUNTAS DI! PLAZA Y OUARNIClON .. 1 . I J~ ~ . . .• . . .
LItroI I Q ••• I Q.III. I Q ••• I Q.•~ I Q.•. IQ···l Q.•. IQ ••• IQ···/ Utro
e-tar..... :ro
luta de la Plaza de Bvce1ou••••••••••• .. 9.75 .. 19.75 10,00 a








.. • • •
·








•IdeIII de LbtcIa ••••••••••••••••••••••••• • •
· ·
• .. .. ..
·
• ..Idd de Mallreu•••••••••••••••••••••••
·








..1... Ü Ite. ..........................
·
• • • • .. ..
·
• .. .. •IdeIII de Seo de Urrel................... •
· · · ·
• •
· · ·
•Id_ :k Tarra¡oea •••••••••••••••••••••
· ·
• 23,00 16,00 a 1,50 • •
·
0,151'_ de VUlaft'ull:a del Puad& ••••••••• • • •
· ·
.. • • •
· ·QlIbdar..... ,








o a • o a .. •
... de~··········..···········1 •
· ·
:N,n • 16,00 5,75 • • .. I.OG1cte.c1e .......................
· · ·
:M,5O 14,00 o 6,25 • • .. Cl,5I
latar.....
luta de la Plaza de BlINo.............. • • • • • • • .. • • •d_ de BlU'J: ........................ • 9"e5
·








20.00 • a 5,80 .. • • ..Id_de Ceda ....................... • .. .. • • ..
·
• • • •14_ de PuB~a...................... • o • 16,40 ..
·
• .. • • •Idaa de lIaa buti6A•••••••••••••••••• •
· ·




• • • ..Id_ de IlaalDlla•• " .................... .. • .. .. • .. • ..
·
..
•... *' vttorta............. ~ .................. " .... """ .. .. 8,10 .. 16,90 10,00 .. .. • • .. o.
....... r.....
{lUda de la Plaza de C6cer.............,. .. .. .. .. o .. .. .. .. • ..eI_ de Meal.. del Cuapo............. .. o o .. • a • .. • .. •1.. de SaIaIIlaIlCl..................... .. o o .. • a .. .. • • ...I..de~....................... .. • • .. • a .. .. o ..
..I.... V d ..................... .. o o 21,51 .... a ,.., .. ¡I,OI .. .., ...... Zaaora•••••••••••••••••••••••• .. o o o o .. .. • .. .. •Olean'.....
{lUda ele la ...... de La ConIa.......... .. 12.00 o 23,00 .. .. 8,'11 .. .. .. Cl,I6ea-, de !l PetrOl•••••••••••••••••••••• .. 11,00 • 21,90 10,95 .. 1,50 .. le-tO .. 0.01Id...OI)611.......................... .. .. • a .. a • .. • .. ..................................... .. .. • • .. a .. .. • .. ..I.., ••~ ........•......•.•••..•.•. • o .. .. .. .. .. .. .. .. ......ore..e .....•..•....•.......... • • .. • • .. • .. .. • ..1.... de OYtedo ,. .. ,. .. """" •• ".. """,, .... ,, •• ,,"" • 6,"0 • 30,00 .. a ',00 .. 14,10 .. 0.15.... ele PoIItnedra .................... .. .. .. • .. a .. .. .. .. ...... ele s.ttap....................... .. • .. .. .. .. .. • • .. ........ VJao........................... .. • .. ~'II 11,50 .. ... .. 12,. ..
'72........
tata ele la Plau de lIlba ............... .. .. • ~ .. a .. • ,. .. te.se. de MaII6a (1) ..................... 8,21 o • • 1~ a 6,50 .. 13,00 ..1.. de PaIaIa de Ma1Iocu (1).......... 2,25
·
• 22000 0,5D .. » .. 9,,1lO • o.scCaura.
,uta de la Plan de ArrecIfe.... .. •• '" ..
·
• .. .. .. ..
·
,.










· · · ·





• o » ,. ..ldeIII ele lu Pallllu••••• ; ............... .. •
· ·
• .. o •
·
.. ..ldeta de Suta Cru de Teaerile ••••••••• ..
·




'lUlta de la P1ua de Ceafa ..............
·




0,19delll de Me1ll1a••• " •••••••• , ••• '" •••••
· · ·
:N,84 • • o • 15,25
·








.. .. .. .. 8,50
· ·
0,49IdeIII de Alázar " •••••••• , •••••••••• '" • lO
· · ·
a • » .. • •14aD de Ardla..................... , ••••
·









• .. • .. .. ,.(daD de l.ancIM: .......................
· ·
• .. .. a .. .. .. .. ..HospIW adUtar de MelIUa .............. .. o • • ..
•




o a • a .. o .. • ..ld.-deAl-.-.....................
·






.. .. .. .. a ,.
·




.. .. ..~.. XaMD..........................
·
.. .. .. .. a a .. • .. ..



































































































































































































































































































































































































































































































· . .1,70 6.00 •
· . .
· ." .










































































utro IQ. "11010 IKUo IQ•••
JUNTAS DE PlAZA Y OUAaNICION
Id
unta de l. P11Z1l de BOb.o .
em de BOr¡OI , " •••
Idem de l!ateU ..
Idem de Locroflo • .
Idem de Palead ' ••
Idem de Pamplon ..
Idem de San ~basl\ill......... • ..
Idem de SUtander ..
Idem de SUtoll • •
Idem de Vltorl ..
,
unla de la P11Z1l de B.rcelon•••••••••••
dem de Fllller •••• .. • •..
Idem de Oeron ..
Idem de Oranotler .
Idem de Lfrld. .. ..
Idllll de M.n_U ..
Idem de M.laJó oO • •
IdemdeReu • •
Idelll de Seo Urcel .. .
Idelll de Tan'lon ,,, oO ..
Id.. de VU!afranca del Panada•••••••• •
Qtdata feII6tI
Id
ant• de l. Plaza de C. de l. Plan•••••••
em de aa.dalalar oO .... •• ....
Idem de Hunca ••• .. •.. ••
Idemde J.c ·•• .. ••
Idem de Z.racoza .
!lata ftII6a
..,.... ......
Jata de la P\aa de AJcaIi de Hmares•••
Idemde=~tz • ..
Idemde z •.. •..
dem deCIad&d R.eal •..
Idem de Oebtl! • ..
delll de Madrid • • •
ldem de Mtrlda .
Id_de Toledo : .
s.pada ncIóII
IllJlta de la P11Z1l de AlCedru ..delll de C'dlz " ..Idem de C6rdob .
Idem de Oranada .
l\lem· de Jerez .
Idem de M61ac.· .. • • •
Idem de Puerto de SUla Maria••••••••••
Idemde E.d\ .
IdemlIe R.ond ..
Idem de Sevlll -.... .. ..
T cera ......
Junl. de l. PI de AlCOJ ..
klem de AlIc.nte ; .
Idem de Almen ..
Idem de Cartacena ..
Idem de J'II",,, ..
Idem de lorc .
Idem de MlIlcl ..
Idem de Valmcl ..
tuna l'III6lI
l~t. de l. Plaza de Ckeres ."",m ele Medio. del Campo••• , •••••• '"Idem de S.lam.nca ' ..
Idem de SecaYi' oO oO .
ldan de V.Hadolld , ..
Idem de Zamora .
Odan ;ect611
I~~ de l. PlIZIl .La Condla... ..lKa' de El Ferrol .1#_ de Oi\6o ..
saem de Lr6a .
Icltm de Ln¡o ..
Idem de O'eDte .
ldeIII de OY~ oO"""'"''''''''
ldeoI de POuleoe*a ; ..
:: ~~~~::::::.:::::::::::::::.
•
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-
I I 1 i i i ,f E I ::c J ¡ I ¡. f iI r~I Do E i I '1.. i' DoJ'fiI'AS DI! PlAU Y OUARNIOON i . ;~ ! i •~ : .. ~ro: . . . . .
·
. . .
utro Q.a. KIlo Kilo Q... 1(110 U.. U.. Q...
--
I(l1o un KIlo lQlo Jalo'bJuolun
........f5 de la PIau ele 1bID••••••••••••••• » • •
·
» • • » ~= • ~ ~ • » • • •ele Mab6a ••••••••••••••••••••••••• 2,10 · 1.70 6,!iO Jf,110 7$ ..:JIJI) • 3,40 · 3,75 Cl,29 0.45 O.so1 ele Paaa de Ma1Iora (J) ••••••••••• 2,75 • » 5,00 • 8,75 7,25 • • JJ,oo · 0,25 ll,35 ~OO
Cau1U
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·14_ ele Su SebuIlúI ele la 00IIIera •••••
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· ·lel_ ele Iaa PIdaM...................... • • »
· · ·
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6,00 Jo,oo 4" 0,32 •
·
Aftka




6,!iO 250,00 2,5J JO,ll(
·
5.75 » 0,29 Q,75




6,50 J85,oo 3,00 ~~ 1~ 5,00 3,75 0,24 0.63 ·delII ft LatIIclae........................ 2,49
·
D,8O 3,20 17,Oli ll,76 » 4,25 160,00 2;51 5,10 » G,32 0.48 5,5D
Iclem de Alcúar......................... 2,60 95.00 0.90 2,85 32,00 6,00
·
4,40 250,00 2,54 20,00
·
10,00 4,00 0,37 0,65
·ldem de ArdIa........................... 2,40 85,00 ·1,15 3,65 22,00 5,40 » 5,75 :100,00 3,12
· ·
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(1) !1 JIftCIo de la laJIIaa '1 .1 ele llIl kIlCJll'Ulo.
Lee pftdDt aepldot de uu te) 1011 de~ pul paJI de oIIclal.
Madrlel27 ele enero de 1026.-l!llateDdeate Inual,IlIan RDmeD.
,,
CllllII ....... ",m, ....
PENSIONES
Circllolar. Elcmo. Sr.: Por la Pre·
sidencia de este Consejo Supremo ~
dice con, esta fecha¡ u la Dlrecci6n
general de la Deuda. y Clases Pasivas
lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiero la
ley de 13 de enero de 1904. ha declara-
do con derecho n. pensi6:l y paga.<; de
tocas a 108 col1lJlrendidOB en la. unida
rolaci6n, que empieza con dol'm Mar1a
Teresa Goroatiza Alvarez de Sotoma·
yor y termina con donu E!l()(wanza.
Prat.'l Tur, cuya¡ haber~ pnsiv06 lE
les satiBtarán en la forma que 8e
expresa en dicha relación, mientras
conserven luaptitud legn¡1 para el
perc i oo. Lll.& pagas de tocas su abono
es por una sola vez.»
Lo que por orden del Elerno. Se1k>r
Presidente manifie8b:> a V. 11:'. para su
conocimiento y demás dedos. DI~
~ardc lI. V. E. mucha; afto&. Madrid




© Ministerio de Defensa
.............
s'
•• o/Iz9 /111I10 1911 .
-. -uR. D. 22 uero 1924 ...
,. oftR. O. 22 eaet'O 1924 ...11
1· 1dem •••••••••••••••••• slaobre .. d.JIlI........ B.dajoz. .••• I.d.jol ••• ',11 (C), dl!lll ................. 2 clIcbre.. S525 • oatepfo MWIar ..... . • (D)"~I :R.p. Ulllero 191M.... ~d_ ............~ .... -•a dl!lll ................. <OMoatepfo MUltar y real (1') ·t
ocdea 17 febro. 1855.
,; tl;~,..·····..···l dll ...... CilIIz ...... (O) f~ ..I~_I••¡el n" ecrdo 16




por 0.11 rlllm I
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LeJa o r....... :'::-':;=.1 Del~~ a...... I
... ele HId" de loe b1ten1&doa
.... d.Ja peaI6II de la protIDcIa
ea q.... 1a 1========11
....ICtII...... \ ..1....... 1 Mee toUIP,·1 Paeblo IPro.da :
11 11---1-- --- -
Pae·" D1re«l61l t
91dlcbre ,,119'»& t>:e¡:t,~r~ M.llrld.....1Madrld.....
Faslvu ..
lIocllre ..11ns!lIem lbdtm \lde H(A)
Pv....ll!stMioMOM'aO t__ dYII







JIedrlll \0. Maria Ter... Orx'0It1u Aha· Viada I ' 10raL 1Jric.', O. Culos1_, ()).:¡ , 7!11
•• .. • • •• • .. fa de Sot.mayor. •••• . • . •• •••• rOltlaa •••••• '. •••• .... • •••• ••• • •
l'Maria de la ConcepdÓ. Vall. ICapltú cIeIaDeteddo .. ecd6a clc
q6 _1
1"·C·" de l. Torre l!lpoaa... • 1 p«rl, o. Aaclrá 80rtft L6pe1." ·
Viada ~,. I
' Paz Cavo Ar¡tIellee........... nllpclu. '!
............... O.ManelBalaautdelOlSantOL H~:~~:': ' ec::~.~~.~.~~t 2..
D.' Llllaa Ba1aIlzat Cavo...... •..1HllfrfllllU Soltera. ~
• Au Maria Bal&llZ&t Cavo. ••• • 2."Id.. ••
• .....11a Varo Caballero........ Oral. .' e111ltUd411 fft. D. a.o-
Wa,lOl , 1.IIIaa Varo Caballero IHIl&faDU IlIem· 1 eelJo~aro06nla 1.112
-VIO'......... ,Unid. Sancba Cobot ' Viada.... • lateacL Olv.lIoaonño ..~
resern, O. EJlriClDe \len UJ1eII.. 2••
CenIIa ••••• o., • Domlnc. Seoane Mera•• " •• •• Idm..... • Cap. reto o. Cebo 5cITaIto RlIII60 • •
---'_. , ADeela d. l. Cru Serr.ao •••• H ~ Sol Coa! O a......- la "- 1 1-
_ ...... ,Prucl.cadel,CNaSerrano.. 1I......a.. teru.. ~. ' __~-....- .-
1............. • María I!lena ~rano PaI.Il Vlad~.... • C~ODe!LO. Bcetto Clúa e-ta6.. S••
I!lMIC& ........ • Ramou Oeltlempo RapAn Idm..... , TCDt.~ u. feclcrlc:o AIoaIo l••
o O I L6 Ca 6 rf V lcomtc. rdlrado. D. Vlceate L6pG11 1-1UIqa......... • o oret pez p.rr Jlllf la.. lad..... Trompeta. ._
~.......... • Roaarlo Morcao Lópel l!apoaa... , ¡Tente. detap. .. 8Cd6a de9
~ O. Aatonlo SúcMa Duüa ••• 4.000
M.rd ~ I. Vlceata Ho.taIotSalet·· •••• ··IM.dre.... IVllIcIa ....)C·&:~;~:.:~~t 6••
















•••__ .... 6 • .-.. ft-""""- .- ....~ ..-~
Madrid J J de febrero de Jl)26.-El General 8ect6ta-
río, P'~r. V"l.,. c,""".
(A) Dicha pensi6n ee abanar' a la inte.resada desde por partes iguales. mieDtras permanercan solteras. C(!-
la fecha que le indica. que es el si¡uiente dfa al en sando si obtieDen empleo con sueldo del Estado, Pro-
qa.e el cau.ante fu~ dado de baja en el Ej~rcito: pero vincia o Municipio. en c:amtfa que. unida a la pen-
a reeerva, por consi¡uiente, de .reinterrar al Estado sión, exceda de 5.000 pesetas anuales. acumulindose
1.. cantidades percibidas si su marido apareciele. Tie- la parte correspoudiente & la hu~rfaoa que pie.rda 'la
lIa IU domicilio en la calle de lu Delicias, nl1mero Jr, aptitud leral para el percibo en la que la con!IeI'Ve,
primero derecha. . sin necesidad de nuen. declarad6D.
(B) Dicha pen.i6n debe abonarse en la siguiente (D) Duplo de Iu 373!$O pesetas que de lueldo in-
forma: La mitad, a la viuda, mientras conaerve di- tefTo mensual de ~o dlsfrutaba su marido eo dicha
cho litadO• ., la otra mitad, por partes ¡¡uales, a . los Deleraci6n.
huéfano.: a las hembras. mientras perma.nezcan sol. (E) Dicha pensi6D debe abollarse a las interesadas,
.... y al var6n hast~ el 3J de marzo de 1936, fecha por partes iguales. mieDtnII pennaDli&caD solteras, ce-
lA que cumplir' los veinticuatro afi.OI, C(!slJK1o antes sando antes si obtienen empleo COD sueldo del Estado.
na1Quiera de. los huúfanos que obten,an empleo COD Provincia o llu.nicipio. en c:aantfa que, unida a la pen-
NOido del Estado, Provincia o MuniC1pio, en cuantía .i6n, exceda de 5.000 peIetas lUnJ&.... acumulbdolle la
qu, _ida a la pensión, exceda de 5.000 pesetas anua-¡ parte correspondiente a la hu&fana que pierda la ap-
kl, acumulúwiole la parte correspondiente al hu~r_ titud lqal para el percibo en la que la OODllen'e, sin
fano que pierda la aptitud legal para el percibo eD lo. D~idad·de Dueva declaraci6D. quedando sujeta la
q_ 1& CODlerven, .m necesidad de nueva declaraci6n huéfaDa do6a Franc:iec:8 a lu disposidona dictadas.
y percibiendo su parte el hulrfano, D. Manuel, por o qoe en lo ncesivo paeclaD dictane. por el Minis-
mano de IU tutor leral, representación del mismo du- teno de Haciada. respedIo & penaionistu residentes
rante su menor edad. en 'el IaXtrUljero.jC) Dicha peDsi6n debe abonarwe a lu inteJWIadu. IFI ~ 1. _1..),:1;.. - .1 .a:........ .a.. ,- --_:~-
que percibió huta que contrajo matrimonio, cuyo be-
neñcio le fu6 otorrado por retolud6n de eelll Couejo
Supremo de ,17 de abril de IQOO. y lo pe.rcibiz' la iD-
teresada, mientru permanezca viuda, & partir de la
fecha que se indica. siguiente día aJ. del fallecimiellto
de su marido, por el cual ha jUltificado que no le ha
quedado derecho a pensi6n.(G) Dicha pensión debe abonarse a la interesada,
con car4cter provisional, y a USIe1'Va de .reinte¡raJ' al
Estado las cantidades percibid.. si su marido apare-
ciese.(H) Dicb.a pensión se abonar' a la interesada
pientras permanezca viuda, previa liquidación de ...
cantidades que. & partir de la fecha que se le uÍfD&,
baya pe.rcibido. por la que, en importancia de 4,000, O
pesetas, le fu~ otorgada por resolud6n de este Conee- •
jo Supremo de. JO de eeptiembre de J924- $'
t
I
